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The Marshall-Wythe Mace, ca. 1850-1855. Donated 
to the Law School in the mid-1970s, the mace is carried 
each year at graduation by the president of the Student 
Bar Association. It is a copy of the mace used in the British 
House of Commons. The British have 11 such maces that 
were wrought during the reign of William and Mary, 
with the Georgian coat-of-arms reimposed later.
Dear Graduates, Parents, and Friends, 
We are happy to share with you the news that Marshall-Wythe closed the books on a very successful 
fundraising year on June 30, 2010: we raised approximately $2.5 million, which is about a 25 percent 
increase from the prior year. Of that total, approximately $1.4 million came as gifts to the Annual 
Fund, with the balance coming in contributions for our endowment, building renovations, and 
in-kind gifts. Thank you for your generosity! 
Your support makes a significant difference in the education of our students. With your help, we arc 
able to attract and retain our outstanding faculty, and are also able to provide a rich environment for 
learning through support for our library, institutes and programs, student journals and organizations, 
and clinics and externships. Raising money for student scholarships remains one of our highest 
priorities. We are proud that we have been able to double the financial ajd that we offer students in 
the past several years. 
As we forge ahead, we are mindful that we must continue to rely more on private support and tuition. 
The state has cut its support for William & Mary by one third in the past three years, and that 
support will only continue to decline in the future. 
We appreciate that many of you have continued to give despite a challenging economic climate. 
And special thanks to those alumnj who have also lent a hand in our fundraising efforts by enlisting 
classmates in our gift drives. 
Thank you for your continued support of the nation's oldest law school. We firmly believe that our 
best days lie ahead of us. 
Sincerely, 
e~ 
Davison M. Douglas Mark C. Van Deusen '98 
Dean and Arthur B. Hanson Professor of Law 2009-10 Chair, Law School Annual Fund 
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FACULTY
New faculty: Allison Orr Larsen 
and Nancy Leong joined us as 
Assistant Professors. Professor Larsen’s 
teaching and research interests include 
constitutional law, administrative law, 
and statutory interpretation. Professor 
Leong’s teaching and research interests 
include civil rights law, criminal 
procedure, and evidence. Jason M. 
Solomon joined us as an Associate 
Professor with tenure from the 
University of Georgia Law School. His 
research interests are in the area of tort 
law; he also teaches employment law and 
administrative law. Sarah L. Stafford, 
Paul R. Verkuil Distinguished Professor 
of Public Policy, Economics, and Law, 
has received an appointment to the law 
faculty, along with her longstanding 
appointment in the Economics 
Department. Her research focuses on 
the effect of environmental regulations 
on firm and industry behavior. 
Named Professorships: Professor 
Nancy Combs and Ernest W. 
Goodrich Professor of Law and 
Professor of Government Neal E.  
Devins were appointed Cabell 
Research Professors for academic year 
2010–11. Professor James G. Dwyer 
was named the Arthur B. Hanson 
Professor of Law, making him the Law 
School’s second Hanson Professor. 
Professor Michael S. Green was 
appointed to the newly created Robert 
E. & Elizabeth S. Scott Research 
Professorship for academic year 
2010–11.
Promotions: Eric D. Chason was 
promoted to Associate Professor with 
tenure. His areas of specialization 
include employee benefits, tax law, 
income tax, and trusts and estates. He 
is the Director of the William & Mary 
Tax Conference. Nathan B. Oman was 
promoted to Associate Professor. His 
areas of expertise include contracts, 
economic analysis of law, jurisprudence, 
law and religion, and legal history.
Three members of the faculty —  
Jayne W. Barnard, James G. Dwyer, 
and Alan J. Meese — were among  
20 W&M faculty who received Plumeri 
Awards for Faculty Excellence.
Haynes Professor Paul Marcus received 
an Outstanding Faculty Award from 
the State Council of Higher Education 
for Virginia. The awards recognize the 
finest among Virginia’s college and 
university faculty for their excellence in 
teaching, research, and service.
Christie S. Warren, Professor of 
the Practice of International and 
Comparative Law, was appointed a 
U.N. Senior Mediation Expert in 
Constitutional Issues for a 12-month 
term. She is spending the year 
mediating con icts in many of the 
world’s most con ict-laden nations. 
Warren is Director of the Comparative 
Legal Studies and Post-Con ict  
Justice Program.
Kathryn Urbonya, Professor of 
Law, retired from the faculty. Highly 
regarded as a scholar of the Fourth 
Amendment and as a professor 
committed to teaching, she joined  
the faculty in 1997.
STUDENTS
The Black Law Students Association 
was named the Regional Chapter of the 
Year for the Mid-Atlantic Region. This 
is the second year in a row that the 
chapter received national recognition.
The Election Law Society and the 
Election Law Program received a Help 
America Vote College Program grant 
for a new initiative in which ELS 
members helped local governments 
with recruiting and training of young 
poll workers.
In a recent ranking of more than 
1,000 U.S. and selected non-U.S. legal 
periodicals, the William and Mary Law 
Review ranked as the 19th most-cited 
legal journal. The William & Mary 
Bill of Rights Journal ranked as the 3rd 
most-cited constitutional law journal, 
the William& Mary Journal of Women 
and the Law ranked as the 4th most 
cited journal for gender, sexuality, and 
women’s issues, and the William & 
Mary Environmental Law and Policy 
Review ranked as the 12th most-cited 
environmental, natural resources, and 
land use journal. A new journal, the 
William & Mary Business Law Review, 
published its first volume in 2010. 
 
The Law School’s competitive teams 
brought home numerous recent honors. 
The National Trial Team’s recent 
triumphs include: 1st Place, Gourley 
Highlights fall 2009 – Fall 2010
Haynes Professor Paul Marcus received 
the Commonwealth of Virginia’s 
Outstanding Faculty Award.
Our National Trial Team has become a powerhouse in recent years.  
The team is coached by Adjunct Professor Jeffrey A. Breit.
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Trial Competition; 1st Place, Phi Alpha 
Delta National Tournament; 1st Place, 
George Mason University Costello 
Criminal Advocacy Tournament; 1st 
Place, Stetson Law School Pretrial 
Competition; and 1st  Place, National 
Trial Competition Regional Finals.
The Alternative Dispute Resolution 
Team won the Tulane Law School 
National Baseball Arbitration 
Competition and the Moot Court 
Team won the Regent Law School 
Moot Court Competition and the 
Federal Bar Association’s Thurgood A. 
Marshall Moot Court Competition.
ALUMNI AND FRIENDS
There were approximately 7,000 
living Law School alumni in FY ’10. 
Altogether, Marshall-Wythe alumni 
live in all 50 states, the District of 
Columbia, and 40 other countries. 
Two W&M students – law 
student Blake Christensen ’12 
and undergraduate business major 
Brittany Kidd ’11 – were honored as 
TowneBank’s first Alvin P. Anderson 
Scholars, an annual award to be given 
in memory of Alvin P. Anderson ’72. 
Each student received a $5,000 
scholarship. 
The Law School’s Order of the  
Coif chapter inducted Robert M.  
Fitzgerald ’75, a Senior Partner at 
Watt, Tieder, Hoffar & Fitzgerald,  
as an honorary member.
Virginia Governor Robert F. 
McDonnell announced the appoint- 
ment of Edward L. Flippen ’74, 
a Partner at McGuireWoods, to 
W&M’s Board of Visitors effective July 
1. The Governor also announced the 
appointment of Courtney Malveaux ’02 
as Commissioner of the Virginia 
Department of Labor and Industry.
The St. George Tucker Adjunct 
Professorship Award, which recognizes 
a member of the adjunct faculty for 
outstanding teaching and service, was 
awarded to John Tarley, Jr. ’92 for 
2010–11. Tarley’s partner at Tarley and 
Robinson, Neal J. Robinson ’92, was 
the 2009–10 honoree. 
GIVING
In FY ’10, the Law School raised 
approximately $2.5 million in private 
support. Gifts to the Annual Fund 
totaled approximately $1.4 million. For 
more about annual giving, see page 5.
Reunion classes made generous gifts 
and five-year pledges totaling $917,361 
by June 30. For more about reunion 
giving, see page 7.
The Class of 2010 raised $58,410 in 
gifts and pledges for their class gift. 
Despite a challenging job market,  
45% of the class participated in the  
gift drive. 
ENDOWMENTS
Law School endowments totaled 
approximately $36 million as of June 
30, 2010. This constitutes an increase 
from a valuation of approximately 
$31.9 million on June 30, 2009, and is 
the result of new endowment gifts and 
recovering financial markets.
CLINICS AND 
PROGRAMS
The “WarriorConnect” program was 
sponsored on May 22 by the Veterans 
Benefits Clinic and the Department of 
Veterans Services – Virginia Wounded 
Warrior Program, and made possible 
by generous support from the Jessie 
Ball duPont Fund. More than 50 
representatives from veteran-friendly 
organizations were on hand for a 
resource fair for veterans and their 
families. Following the fair, the Clinic 
hosted a roundtable discussion with 
service organizations.
The Law School’s six institutes and 
programs offered a variety of lectures, 
panels, and conferences which 
examined cases that will be coming 
before the Supreme Court, provided 
perspectives on international legal 
systems, and addressed how law affects 
human rights and shapes democracy. 
Recent distinguished speakers have 
included Harvard Law Professor 
Michael Klarman, FCC Commissioner 
Robert M. McDowell, Haitian 
diplomat René Magloire, Panamanian 
Many members of the W&M community were on hand to welcome 
veterans and their families to the May 22 “WarriorConnect” event.
The Class of 2010 raised $58,410 in gifts and pledges by June 30.
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Ambassador Jaime Alemán Healy, 
and two former Solicitors General of 
the United States, Paul Clement and 
Walter Dellinger.
ADMISSIONS
The J.D. Class of 2013, 217 strong, 
was chosen from a pool of 6,292 
applicants, a record for the Law 
School and an increase of more than 
26% from the prior year. The Class’s 
median undergraduate GPA of 3.70 is 
the highest in our history; the Class’s 
median LSAT of 165 (92nd percentile) 
has been equaled by only two prior 
entering classes. 
Nineteen students joined us as 
members of the 2011 LL.M. degree 
class. These students are from Canada, 
China, the Czech Republic, Georgia, 
India, Japan, Mexico, Pakistan, Sweden, 
Thailand, and the United Kingdom. 
TUITION AND 
FINANCIAL AID
Tuition and fees for 2010–11 are 
$23,800 (for VA Residents) and 
$33,800 (for non-residents). 
Fifty-seven percent of the student  
body in the 2010–11 academic year  
is receiving financial aid in the form  
of scholarships or fellowships; the  
total value of these scholarships  
and fellowships is approximately  
$5.5 million.
PUBLIC SERVICE
Twelve alumni received 2010 
awards from the Law School’s Loan 
Repayment Assistance Program. The 
Program has provided forgivable loans 
totaling $189,500 to 52 graduates  
since 2005.
The Law School awarded $300,000 in 
Summer Public Service Fellowships 
to 109 rising second- and third-year 
students. This was the most money 
ever awarded and the largest number of 
students to receive summer fellowships 
in the program’s history. Students 
worked at 91 non-profit organizations 
and government agencies in 18 states, 
DC, and seven other countries.
Our law students contributed more 
than 68,000 hours to community 
and public service activities in the 
2009–10 academic year. These 
endeavors included service via 
community legal outreach, nonprofit/
government externships and clinics, 
the Community/Pro Bono Service 
Program, Street Law, Wills for Seniors, 
public service fellowships, and the 
Student Hurricane Network. These 
hours are in addition to the substantial 
service students provided through  
their organizations and their own 
individual efforts.
CAREER SERVICES
As of Feb. 15, 2010, 97.9% of the Class 
of 2009 who reported their status to 
the Office of Career Services and who 
were seeking employment had jobs or 
were pursuing advanced degrees. These 
graduates were located in 28 states, 
DC, East Timor, and Nigeria.
Among members of the Class of 2009 
who reported their yearly salaries, the 
median starting salary was $92,000. 
Among leading employment areas: 
private practice (56.4%), government 
(17.9%), judicial clerkships (15.1%), 
corporations/businesses (6.7%), and 
public interest (2.9%).
RANKINGS
William & Mary remains among the 
nation’s best law schools, retaining its 
rank of 28th in the U.S. News & World 
Report 2010 survey. The Law School 
tied at 28th with Boston College, UC 
– Davis, University of Georgia, UNC 
– Chapel Hill, and the University of 
Wisconsin – Madison. 
HONORS AND AWARDS
Retired Supreme Court Justice and 
W&M Chancellor Sandra Day 
O’Connor received the 2009–10 
Marshall-Wythe Medallion. The 
medallion is the highest honor 
conferred by the faculty and recognizes 
members of the legal community 
who have demonstrated exceptional 
leadership and accomplishment. Justice 
O’Connor also delivered the May 2010 
Commencement address.
Carol M. Rose, the Ashby Lohse 
Chair in Water and Natural Resources 
at the University of Arizona James E. 
Rogers College of Law, received the 
2010 Brigham-Kanner Property Rights 
Prize at a dinner held in conjunction 
with the 7th annual Brigham-Kanner 
Property Rights Conference. The 2009 
prize was awarded to Professor Richard 
E. Pipes of Harvard.
For a list of awards conferred at 
graduation, see page 9.
Public Service: Members of the Student Hurricane Network 
helped residents of New Orleans over spring break.
The J.D. Class of 2013 was chosen from a pool of 6,292 applicants, a record 
for the Law School and an increase of more than 26% from the prior year.
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2009–2010 fundraising results
TOTAL GIFTS FY ’10*
Annual Fund  (cash)  $ 1,382,052
Gifts-in-Kind   $    296,008 
Endowment   $    635,373
Capital (building)    $    274,749
TOTAL  GIVING   $ 2,588,182
*Total number of alumni donors for FY ’09  was 1,727; total for FY ’10 was 1,826
COMPARISONS TO FY ’09
     FY ’09   FY ’10
Annual Fund   $ 1,366,587  $  1,382,052
Gifts-in-Kind   $      15,098  $     296,008
Endowment Gifts  $    378,524  $     653,373
Capital (building)  $    314,967  $     274,749
TOTAL  GIVING  $ 2,075,176  $  2,588,182
2009–2010 Annual Giving
$808,466
$717,133
FY
1.450M
1.350M
1.250M
1.150M
1.05M
950
850
750
650
550
450
350
’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10
$821,191
$1,003,138
$1,107,900
$1,201,253
$1,268,234
$1,350,748 $1,364,278
$1,382,052$1,366,587
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Alumni Weekend 2010
Graduates from near and far journeyed back to Williamsburg for the Law School’s annual Alumni Weekend 
on April 16–17. On Friday evening, Dean Douglas hosted a reception, in conjunction with the 7th Annual 
Public Service Fund Silent Auction, and many classes enjoyed get-togethers around town. On Saturday,  
alumni could join in the fun of golf, tennis, volleyball, a yoga class, walking tours of Colonial Williamsburg  
and Lake Matoaka, and a picnic on the Law School lawn. The weekend celebration concluded with an  
all-alumni reception on Saturday night and reunion class dinners. 
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CLASS YEAR  % PARTICIPATION  TOTAL GIFTS AND PLEDGES*
 1970   51%          $  40,850
 1975   35%          $181,625
 1980   42%          $171,467
 1985   40%          $131,200
 1990   35%          $124,540
 1995   43%          $131,017
 2000   34%          $  92,950
 2005   33%          $  43,712
                                                             TOTAL   $917,361
Thank You reunion classes
*total includes all gifts made by June 30, 2010, and five-year pledges
Classes celebrating reunions in 2010 showed support for Marshall-Wythe through their generous gifts and pledges that 
totaled $867,560 by Alumni Weekend. By June 30, reunion giving for all classes totaled $917,361 in gifts and pledges. 
New reunion giving records were set by the Class of 1995 for cash gifts for a 15th reunion and the Class of 2000 for 
gifts and pledges for a 10th reunion.
On hand to celebrate their classes’ generosity during Alumni Weekend were, from left, Justin M. Hargrove ’05, Kindra 
L. Kirkeby ’00, Mary Beth Anderson Sherwin ’00, Matthew J. Bissonette ’95, Dean Davison M. Douglas, Michael R. 
Borasky ’75, Marcia E. Asquith ’90, John J. Jarosak ’85, Mahlon G. Funk, Jr. ’75, and Mark S. Hedberg ’90.
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2009–2010 reunion committees
1970 – 40th REUNION
CHAIR 
Edmund Polubinski, Jr.
COMMITTEE
Stephen R. Crampton*
Charles F. Midkiff
Kenneth A. Phillips
Howard P. Smith
Stuart D. Spirn
1975 – 35th REUNION
CO-CHAIRS 
Michael R. Borasky, Mahlon G.  
    Funk, Jr., and Robert O. Johnston, Sr.
COMMITTEE
Evan E. Adair
Edward R. Blumberg
John R. Fletcher
Barbara H. Kamp
Wayne M. Lee
Stanley E. Majors
James A. Metcalfe
James B. Rattray
Daniel P. Small
1980 – 30th REUNION
CHAIR
Catherine Mahoney Blue
COMMITTEE
Anthony H. Anikeeff
Nell Buckelew Armstrong
Francis C. Bagbey
Dennis P. Crimmins
Martha Didinger Franklin
James F. Ireland III
Joseph F. Lagrotteria
Dorothy Martin McCorkle 
Christopher R. Mellott
James Lee E. Osborne
Frances Herring Reynolds
W. Laird Stabler III
The Honorable Lydia Calvert Taylor
1985 – 25th REUNION
CHAIR
John J. Jarosak
COMMITTEE
Claude Wood Anderson
Kimberly H. Ashbach
George Asimos, Jr.
Ann Burke Brogan
Patrick M. Brogan
Amy Holt Davis
Elizabeth Ebner
Jon B. Freedman
Channing M. Hall III
Thomas L. Hanley
Richard H. Howard-Smith
B. Mayes Marks, Jr. 
John B. O’Grady
C. Arthur Robinson II
William Shewmake
John W. Wesley
1990 – 20th REUNION
CO-CHAIRS
Marcia E. Asquith and Mark S. 
Hedberg
COMMITTEE 
MacKay Morris Boyer
Robert H. Chappell III
Cameron N. Cosby
Jeffrey S. Craig
Sara Beiro Farabow 
Felicia Silber Faragasso
Charles A. Fincher
Mary Allison Francis
David S.  Keir
Andrew R. Livingston
Daniel J. Perry
Tonia Jones Powell
Michelle Bodley Radcliffe
Kelly Barnes St. Clair
Scott J. Stein
Mary Jo Allen Swartz
G. William Van De Weghe, Jr.
1995 – 15th REUNION
CO-CHAIRS
Carla N. Archie and Matthew J. 
Bissonette
COMMITTEE 
Walter Benzija
Beverly R. Covington
Michael F. Cox
Llezelle Agustin Dugger
Martha McGlothlin Gayle
Ruth Litvin Goodboe
Joseph S. Guarino
Michael D. Homans
Robert R. Kaplan, Jr. 
Julie Patterson Laine
Brett A. Loney
Brooks Patten McElwain
Kerri Gilmore Mesiah
Toni A. Friess Millner
Andrew Thomas Richardson III
Jonathan C. Rotter
Gretchen Lynch Taylor
Jason B. Van Pelt
Amy Marie Waskowiak
2000 – 10th REUNION
CO-CHAIRS 
Kindra Lynn Kirkeby and Mary Beth 
Anderson Sherwin
COMMITTEE
Jessica R. Arons
Jennifer Magoulas Campbell
Jonathan S. Campbell
Sara R. Chandler
Craig Alexander Anthony Dixon
Lavonda N. Graham
Joseph J. Grogan
Adam L. Hills
Jeffrey J. Polich
Troy R. Rackham
Kevin D. Rice
Jason C. Rylander
John McRae Stuckey III
2005 – 5th REUNION
CHAIR
Justin M. Hargrove
COMMITTEE
Katherine N. Addison
Katherine A. Aidala
Michael L. Broadus
Dominique A. Callins
Stephen T. Del Percio
Caroline B. Fleming
Meghan E. Hallock
Kristine A. Kippins
David B. Lacy
M. Janelle Lyons
Adrienne R. Mauney
Robert A. Maylor
Jason S. Miyares
Jennifer D. Kane Mullen
David S. Stern
Kelly E. Street
Matthew C. Widmer
*deceased
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awards
Retired U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O’Connor urged 2010 graduates to make a commitment to “being 
bridge builders” during her remarks at the Law School’s May 16 graduation ceremony.  Noting that the date marked 
the eve of the 56th anniversary of the Brown v. Board of Education decision that brought an end to racial segregation 
in schools, she counseled graduates to find inspiration in the landmark case. “The bridge to Brown ... was paved by 
many, many small stones in the road, laid by young lawyers,” she said. 
Graduation 2010
CITIZEN LAWYER AWARD, presented by the Law School Association to a graduate or friend of the  
Law School who stands squarely in the Jeffersonian tradition of outstanding citizenship and leadership 
MARK. S. DRAY ’68, PARTNER, HUNTON & WILLIAMS
GEORGE WYTHE AWARD, an award given in recognition of sel ess service to the Law School 
ZACHARIAH DEMEOLA ’10
JOHN MARSHALL AWARD, honors exceptional character, leadership, and service to the Law School 
JAN ABBOTT, ADMINISTRATIVE ASSISTANT, JOURNAL CENTER
LAWRENCE W. I’ANSON AWARD, the highest award given to a graduating student or students  
by the Law School’s faculty in recognition of professional promise 
ASHLEY CRENSHAW ’10 AND STEPHEN VAN STEMPVOORT ’10
THURGOOD MARSHALL AWARD for distinguished public service 
MYRON MCCLEES ’10
WALTER L. WILLIAMS, JR., MEMORIAL TEACHING AWARD, recipient chosen each year by the graduating class 
HAYNES PROFESSOR OF LAW PAUL MARCUS
The following awards were presented at graduation:
W&M Chancellor Sandra Day O’Connor W&M President Taylor Reveley and Mark S. Dray ’68, recipient of 
the Citizen Lawyer Award.
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The Cabell family of Virginia and William & Mary Law School have a long history 
together.  In fact, William H. Cabell, later the 14th governor of Virginia, was the first 
person to be awarded a law degree from William & Mary in 1793.
More than 200 years later, the name Cabell rings stronger than ever at William & Mary, 
with the Cabell Foundation of Richmond supporting the Law School through the creation 
in 1994 of the William H. Cabell Research Professorship Endowment. In 2008, the 
Foundation offered a second challenge grant to supplement the Cabell Endowment,  
which now supports the research and scholarship of two law professors.
The grant challenged the Law School to raise $250,000 in new funds for the Cabell 
Endowment. Upon meeting this goal in 2010, the Law School received a $250,000 
matching grant from the Cabell Foundation. 
“We are enormously grateful to the Cabell Foundation for its support of faculty 
scholarship,” says Law School Dean Davison M. Douglas. “The gift ensures that our faculty 
have the resources to engage in cutting-edge research that advances our understanding of 
the law.  It also helps us recruit and retain top- ight faculty members.”
The Cabell Foundation was established in 1957 by Robert G. Cabell III and Maude 
Morgan Cabell of Richmond, Va., as a private charitable foundation. While preference 
is given to qualifying organizations in the Richmond area, the Cabell Foundation has 
provided challenge grants to colleges and universities throughout the Commonwealth, 
mostly in support of capital projects.
“It’s unusual for the Foundation to establish faculty support grants, but William & Mary 
Law School was in the right place at the right time,” says Charles L. Cabell, the president 
of the Foundation and a 1977 graduate of the Law School who practices law in Richmond. 
“Because it’s a mature institution comfortable with its size and infrastructure, including a 
wonderful new building and law library, we felt it was more important to develop an even 
stronger faculty.”
Cabell believes that as competition for the best students becomes more intense, faculty 
enrichment becomes increasingly important in attracting them. “It’s a fairly simple 
equation,” he says. “Improve the caliber of the faculty and you attract the best students.”
Two professors were named William H. Cabell Research Professors for the 2010–11 
academic year: Neal E. Devins and Nancy Combs. A member of the law faculty since 1987, 
Devins serves as director of the Institute of Bill of Rights Law and director of the Election 
Law Program.
“The award signals that the Law School values the productivity of its senior faculty and 
expects them to continue to be productive,” Devins says. “When the law school honors my 
work, it makes me feel proud of what I’ve done and encourages me to continue to do more.”
This is the second consecutive year that Combs has received a Cabell Research 
Professorship. A specialist in international criminal law, her Cabell Foundation funds have 
helped her do research in The Hague, The Netherlands, where many international criminal 
trials are held. 
“I have no doubt that my scholarship on these trials will benefit immeasurably by my 
presence in The Hague,” Combs says. “I am terrifically grateful to the Cabell Foundation 
for helping me make this happen.”
“The Law School is extremely fortunate to have the Cabell Foundation as a partner in 
excellence, and we are indebted to the many alumni and friends who stepped forward and 
matched the Cabell grant so that we could expand this worthy endowment,” Douglas says. 
“This research professorship will help our Law School’s extraordinarily strong faculty.”
A Great Match for Faculty
CABELL FOUNDATION 
SUPPORTS FACULTY RESEARCH AND SCHOLARSHIP
TOP
Eighteenth-century 
illustration of a griffin 
from the bookplate of 
George Wythe (1726-
1806), the College’s first 
law professor (Swem 
Library Collection). 
William & Mary chose 
the griffin as its new 
mascot in April 2010.
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Growing up with parents heavily active in their community, Judy Conti ’94 knew she’d end 
up doing something in the public interest. That need to make a difference for others steered 
her toward a career in law. And her need for a law school steeped in community and public 
service steered her toward William & Mary.
“My experience at William & Mary was unparalleled in terms of education, community, 
support, professional development and mentorship,” says Conti, the Federal Advocacy 
Coordinator of the National Employment Law Project (NELP) in Washington, DC.  
 “In the years since I graduated, that level of support and community has continued  
for me personally.”
Looking back, Conti cites the William & Mary faculty as prime builders of that 
community. She has only fond memories of such professors as John Levy, Davison Douglas, 
Paul Marcus, Susan Grover, Jayne Barnard, and others, all of whom have continued to 
follow her work and support it since graduation.
“They were all excellent teachers in the classroom, but they took it further than that,”  
Conti says. “They grounded us in reality and in practice, giving us a sense that what they 
were teaching us and training us to do really mattered for people.”
Thus inspired, Conti threw herself into the life of a law student. Among her many activities 
outside the classroom, she served as president of “Mary and William,” the Women’s Law 
Society at the College; as a member of the William and Mary Law Review and Moot Court; 
and as a founding editor of the William & Mary Journal of Women and the Law, one of the 
most highly regarded gender-oriented law journals in the country.
After graduation, Conti clerked for a judge on the U.S. Court of Appeals for the Seventh 
Circuit, and then spent five years working on union-side labor issues at the Washington, 
DC, law firm of James & Hoffman. She then spent seven years as the co-founder and 
executive director of the Employment Justice Center, a non-profit legal services provider 
devoted to workplace justice in the Washington, DC, metropolitan area.
More recently Conti has been busy with NELP, making her expertise felt in the halls of 
Congress and relevant federal agencies. She has lobbied on issues of income security, job 
training for workers who have lost jobs due to globalization, and the needs of workers 
whose criminal records serve as a barrier to full employment.
She also spends her time and talents helping law students at her alma mater. Not only has 
she been a major and consistent supporter of the Loan Repayment Assistance Program 
(LRAP) at William & Mary, she also helped found it.
“It’s a real passion of mine, helping students keep out of a mountain of debt, and building 
something that will fund more students who might otherwise not be able to attend,” she 
says. “I hope other people will direct some of their donations to this worthy program.”
Conti has remained very close to the Law School since she graduated, returning numerous 
times to teach labor law as an adjunct professor. She also enjoyed being a committee 
member for her 10th reunion giving effort and recently completed her term on the Law 
School Association Board. 
“The Law School has given me a continued mooring,” she says. “And as I remain involved 
and I see how the Law School continues to develop and thrive, I know that not only is the 
education at an even higher level, perhaps, than it was when I was there, but the community 
that exists matters just as much as it ever did.  It’s a unique kind of place.”
A Continued Mooring
CONTI ’94 
HELPS LAW STUDENTS PAY FOR THEIR EDUCATION
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Commencing his legal studies at the age of 30, Courtney Malveaux ’02 had plenty of time 
to consider what he wanted in a law school. Such factors as reputation, location, price, and 
faculty were of primary importance in his decision.
Not surprisingly, he chose William & Mary.
“I wanted to go to a top law school in the Virginia-DC area, and William & Mary is 
certainly one of the best,” Malveaux says. “It was not quite the Taj Mahal of buildings that 
it is today, but it was what was inside that counted.”
Malveaux discovered a faculty not only brilliant in the law, but personable and 
approachable. Among his favorite professors were Alan Meese and A. Mechele Dickerson. 
“Each of the faculty were experts in their field, but they added warmth and a great sense of 
humor that made each class so much more enjoyable,” he says.
He found that life outside the classroom also had much to offer him. He served as a 
member of the Trial Team and Moot Court teams, as president of the Student Bar 
Association, and as vice president of the Black Law Students Association. 
When he entered law school in 1999, Malveaux discovered that only 11 students in his 
class, or five percent, were African American. Hoping for numbers that better re ected 
American diversity, he and his fellow students volunteered to help the admissions staff with 
recruitment efforts. 
 “We got on the phones and called prospective students personally,” Malveaux explains. 
“Our efforts doubled the number of African American students entering as members of 
the Class of 2003 the following year. We would have had one more, except that the student 
ultimately couldn’t afford the tuition.”
That student has remained on Malveaux’s mind since graduation. Accordingly, he created a 
scholarship that supports a student who lacks financial means to enroll.
Today, the Law School enjoys a much more diverse student body, thanks in great part to 
alumni support for scholarships and alumni and student assistance in admissions efforts. 
Fifty-three members of the Class of 2013 — or 24 percent — identified themselves as 
minority students.
“My parents taught me that when you reach certain places, you help pull others up,” 
Malveaux explains. “It’s a joy to help those who otherwise might not enroll in law school. 
The idea of that one student drives a lot of what I did then and do today.”
And Malveaux does a lot. Having previously worked as an assistant attorney general and 
deputy counsel to the Attorney General of Virginia, he was recently appointed by the 
Governor of Virginia to serve as Commissioner of the Department of Labor and Industry. 
He also has taught as an adjunct professor at Virginia Commonwealth University and at  
the University of Richmond Law School. He is the immediate past president of the  
Hill-Tucker Bar Association, and is the vice chairman of the Martin Luther King, Jr.  
Living History and Public Policy Center. He also remains very active in Marshall-Wythe 
affairs as an officer of the Law School Association.
Malveaux praises the Law School for instilling the concept of the citizen-lawyer in  
its students and graduates. In recognition of his service as a student, the Law School  
awarded him the George Wythe Award, one of the Law School’s highest honors,  
at his 2002 graduation.
“I consider the George Wythe Award not so much an award as a challenge or charge to 
keep,” Malveaux says. “It reminds me to serve every day, whether in public service, for  
my firm, or in my community.”
A Charge to Keep
MALVEAUX ’02 
FOSTERS THE BEST CITIZEN LAWYERS
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The Brigham-Kanner Property Rights Conference may have hosted its 7th annual 
gathering in fall 2010, but Joe Waldo ’78, a member of the conference coordinating 
committee, still refers to it as being in its infancy. And he likes how it’s growing.
“Brigham-Kanner has become a national property rights conference, the only one hosted by 
a law school,” says Waldo, a Norfolk, Va., attorney who specializes in eminent domain and 
property rights law. “It’s definitely one of a kind.”
The conference is made possible by an endowment Waldo created during the Campaign 
for William & Mary. Each year, a coordinating committee invites leading members of 
academia, the bench, and the bar to participate in the event.  The coordinating committee 
comprises the director of the William & Mary Property Rights Project (formerly Professor 
Eric Kades and now Chancellor Professor of Law Lynda Butler), the Dean of the Law 
School, and a member of the practicing bar (Mr. Waldo). The conference is named in 
honor of Waldo’s mentors, Toby Prince Brigham, a founding partner of Brigham Moore, 
in Florida, and Gideon Kanner, Professor of Law emeritus at Loyola Law School in Los 
Angeles and currently of counsel at Manatt, Phelps & Phillips in California. 
Each year, the Brigham-Kanner Prize is awarded to an outstanding figure in the field. The 
2010 prize was awarded to Carol M. Rose, the Lohse Chair, James E. Rogers College of 
Law, University of Arizona, and Professor of Law emerita, Yale Law School. She joins an 
illustrious list of prior recipients that includes Professor Frank I. Michelman, Harvard Law 
School (2004), Professor Richard A. Epstein, University of Chicago Law School (2005), 
Professor James W. Ely, Jr., Vanderbilt Law School (2006), Professor Margaret Jane Radin, 
University of Michigan Law School (2007), Professor Robert C. Ellickson, Yale Law 
School (2008), and Professor Richard E. Pipes, Harvard University (2009).
Waldo notes that interest in both the conference and in property rights in general has 
grown since the Supreme Court’s 2005 ruling in Kelo v. the City of New London upheld  
that city’s proposed takings for economic development. 
“The subject of property rights has always been a fundamental equation in law schools or 
part of the foundation of legal scholarship, but to some degree it had worked its way to the 
back burner over the years,” he explains. “Kelo definitely brought property rights back into 
major focus.”
Even before Kelo, Waldo knew the time was right to increase awareness, and that his own 
law school was the perfect place to do so. “William & Mary has the right patina,” Waldo 
explains. “George Wythe, Thomas Jefferson, and John Marshall rolled up their sleeves 
here, studied property rights, and believed in the scholarship of property rights. The very 
foundation of American democracy began in Williamsburg, so the College is the perfect 
place for the ongoing study of this most basic of constitutional rights.”
The conference is a resource for students and seasoned professionals as well. Other 
schools around the country are making use of the conference presentations, with law 
libraries ordering complete sets of the recordings of the conference proceedings. The 
2011 conference will be held at Tsinghua University in Beijing, where it will become an 
international event. The venue is an apt one, as property rights have increasingly become  
an important issue for China’s prosperity and a focus of world attention.
“It’s rewarding to see this conference grow, not only in scope, but in people’s support, both 
financially and professionally,” Waldo says. “The more resources we have, the more we can 
get things on rock solid ground. It’s getting better every year.”
Staking His Claim
WALDO ’78 
SUPPORTS MAJOR PROPERTY RIGHTS CONFERENCE
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The Law School wishes to recognize its benefactors — both living and dead — whose cumulative giving over the years has 
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 Screeners 
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Jeffrey Brian Detwiler ’78 
Stacy L. DeWalt ’99 
Blythe Erin Dillon ’06 
Eric Lee Dobberteen ’73 
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 
Thomas Harry Dundon ’76 
William Yates Durbin ’07 
Cindy Earhart 
John V. Edwards ’92 
Barbara Jean Endres ’91 
John B. Evans ’71 
Felicia L. Faragasso ’90 
First Circuit Fellows of the  
 American College of  
 Bankruptcy 
Clifford Bridges Fleet ’95 
William M. Flynn ’77 
Dixon Littleberry Foster ’49 
Lauren Elizabeth Freeman ’90 
Randolph Douglas Frostick ’82 
Sarah Ashleigh Fulton ’08 
Anthony Gaeta, Jr. ’70 
L. Allison Garde ’86 and
 John Charles Garde ’86
Michael William Garvey ’91 
Arthur Evan Gary ’83 
Lawrence Henry Gennari ’89 
Patrick Alan Genzler ’78 
Oscar L. Gilbert ’75 
Brian Christophe Goebel ’96 
Ruth Litvin Goodboe ’95 
Francine Friedman Grabowski ’99 
Elisa Joan Grammer ’76 
Charles Tayloe Griffith ’94 
Stephen Murray Griffith, Jr. ’81 
Susan Sieger Grimm ’94 
Joseph James Grogan ’00 
Gregory Alan Hale ’78 
Jeanne Morrell Harrell ’89 and
 Kenneth Wayne Harrell ’88
Kathleen Ann Hunter ’79 and 
 Robert Quentin Harris ’79
Randy S. Hawthorne ’70, MLT ’71 
Christopher Martin Heimann ’90 
Philip J. Hendel ’64 
Deborah Bentley Herzog ’97 
Barbara Lorentson Heywood ’81 
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and
 Michael George Hillinger ’83
H. Bradford Hoffman ’91 
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 
David Pelton Holmes ’74 
Mark Joseph Horoschak ’76 
Richard Allan Hricik ’93 
William Johnson Irvin MLT ’80 
Brian K. Jackson ’88 
John J. Jarosak ’85 
Jerry K. Jebo ’74 
Thomas Jefferson IV ’98 
C. Michael and Desiree N. Jordan 
Scot Alan Katona ’84 
Kaufman & Canoles
Herbert V. Kelly, Jr. ’76 
Thomas Brian Kelly ’82 
Ellen Dassance Kennedy ’97 and
 John Benson Kennedy ’97
William Hubert Kennedy, Jr. ’95 
Ray Webb King ’82 
Robert Oliver King ’74 
Christopher Dikran Koomey ’94 
Claudia DelGross Kostel ’92 and
 George E. Kostel ’92
Kruchko & Fries 
Deanna Griffith Kucler ’99 and
 Robert D. Kucler ’99
James Phillip LaCasse ’73 
Julie P. Laine ’95 
S. Craig Lane ’78 
Marc-Olivier Langlois ’96 
Erin Elizabeth LaRuffa ’07 
Dominic Paul Lascara ’86 
Wayne M. Lee ’75 
Rebecca M. Liethen ’00 and
 John George Liethen ’00
Andrew Ralston Livingston ’90 
R. Shawn Majette ’79 
Stanley E. Majors ’75 
Deborah A. Malbon 
Courtney M. Malveaux ’02 
Leanne Doran and Stephen 
 Anthony Marilley 
Gary Stephen Marshall ’79 
Thomas G. Martinchek ’94 
David P. Massaron ’04 
Julia Anne Matheson 
Brian Edward Maxted ’09 
Edward Anthony McCullough ’79 
Linda J. McDowell ’86 
Steven William McGrath ’74 
John Thomas McNelis ’92 
R. Bruce McNew ’79 
William Clifford Meili ’81 
C. Theodore Miller ’78 
Sarah B. Miller ’08 
Steven Michael Miller ’84 
Victor Jay Miller ’93 
Gerrish Milliken 
Steven M. Mister ’89 
Amanda Spruill Moorman ’07 and
 John Wickliffe Moorman ’07
National Regulatory Conference 
Christine G. and Chris R. Neikirk 
George S. Newman ’70 
Alan L. Nordlinger 
Thomas K. Norment, Jr. ’73 
Christopher Michael Olson ’92 
Stephen Lee Owen ’77 
Sharon Elizabeth Pandak ’78 
Maquiling Bacdayan  
 Parkerson ’98 and  
 Blaine Parkerson 
Carol Hill Pickard ’79 and
 Richard Randolph Pickard ’79
Meghan A. Podolny ’07 
John M. Pollaro ’76 
Daniel David Portanova ’66
Marc Edward Purintun ’00 
Wendy Nuckols Reed ’92 and
 Christopher Claar Reed ’92 
Marie Christine and Harold  
 R. Reeve
Jacquelynne Jordan Regan ’07 
 and Donald T. Regan III ’05 
Brenda Jean Oliver ’97  
 and Andrew Thomas  
 Richardson III ’95
David S. Rietz 
Lee Russell Rimler ’94 
Gregory Michael Romano ’97 
Todd Daniel Rothlisberger ’00 
Samsung Techwin America 
Harry D. Saunders ’70 
Lisa L. Schenkel ’82 
Jeffrey Melchior Schlerf ’91 
Joel H. Shane ’71 
Price Mitchell Shapiro ’92 
Rand E. Shapiro ’72 
Faye F. Shealy 
Scott Kevin Sheets ’86 
Thomas A. Shiels ’64 
Phillip Aden Short, Sr. ’77, MLT ’78 
Frederick L. Shreves II ’71 
Louis Steven Shuntich ’71 
Daniel P. Small ’75, LLM ’96 
Smart Technologies 
Andrew Macgregor Smith ’94 
Conway W. Smith III ’70 
Howard P. Smith ’70 
Sandra L. Smith ’00 
Meade Addison Spotts ’82 
W. Laird Stabler III ’80 
Why I Give
Why WE Give
The Law School is a unique place full  
of fond memories and great friendships  
for us. We think it is important to support 
the Law School in as many ways as 
we can so that the incoming classes 
can continue to enjoy their law school 
experience as much as we did.
IAN R. CONNER ’03
Associate, Hunton & Williams
Washington, DC
Adjunct Professor, W&M Law School
MELISSA A. CONNER ’02
Of Counsel, LeClairRyan
Alexandria & Richmond, VA
Adjunct Professor, W&M Law School
I give because after spending three years 
of my life at the Law School receiving 
a top-notch legal education and 
meeting many life-long friends, I want 
as many people as possible to share 
this experience. The Law School not only 
provides a phenomenal educational 
foundation for one’s legal career, it also 
allows students the opportunity to get 
involved in organizations, clinics, and 
external partnerships enabling them to 
build many long-lasting relationships.
LATOYA C. ASIA ’09
Associate, McGuireWoods
Richmond, VA
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StenoCast, Inc. 
Catherine Miller Stern ’06 and
 David S. Stern ’05
Richard W. Stern MLT ’80 
Mark William Strattner ’80 
President Emeritus and  
 Mrs. Timothy J. Sullivan 
Raymond H. Suttle, Jr. ’88 
Mary Jo Swartz ’90 
Mark David Sweet
Matthew August Thiel ’08 
Janet Singletary Thomas ’92 
E. Diane Newsom Thompson ’81  
 and C. Gerard Thompson ’80
Thomson West 
Time Warner, Inc. 
Charles Kent Trible MLT ’76 
Christina T. Trotta ’08 
John Joseph Tuozzolo ’73 
US Trust Company 
Mark C. Van Deusen ’98 
Yvonne and George Vassilatos 
Edwin Stuart Waitzer ’85 
Joseph Sandkuhler Welty ’74 
Rodney Turner Willett ’90 
Gregory P. Williams ’82 
David Alan Woodmansee ’89 
Chunlian Yang ’09 
The Honorable J. R. Zepkin ’65 
David Marshall Zobel ’83 
 
THE ST. GEORGE TUCKER 
ASSOCIATES (GIFTS OF  
$500 OR MORE)
Katherine A. Aidala ’05 
James Frederick Almand ‘74 
Meredith and Nathan Altshuler 
Ada-Marie Walsh Aman ’02 and
 Matthew Kristian Aman ’02
Claude Wood Anderson ’85 
Sally James Andrews ’73  
 and William Chapman  
 Andrews III ‘73
Charles Richard Ashman ’72 
George Asimos, Jr. ’85 
John Claudius Baker ’57 
Mark Peter Barracca ’90 
Gary Alonzo Barranger ’76 
Pamela Owen Barron ’81 
Roslyn L. Barry 
R. Gregory Barton ’76 
R. Joseph Barton ’00 
Jack Calhoun Basham, Jr. ’79 
Coburn Robinson Beck ’98 
Jessica Ruth Bernanke ’94 
Susan Roussel Blackman ’95 
MacKay Morris Boyer ’90 
Donald Paul Boyle, Jr. ’89 
Morgan Diane Brooke-Devlin ’78 
 and Forest Anthony Nester ’77
Jon William Bruce ’69 
Holly Shaver Bryant ’02 
Elliott Matthew Buckner ’00 
Beth Kurowski Bunnell ’93 and
 Donald Paul Bunnell ’94
F. Prince Butler ’68 
James Y. Callear ’75 
Jennifer Magoulas Campbell ’00  
 and Jonathan Scott  
 Campbell ’00
David Charles Canfield ’76 
Chad A. Carder ’02 
David E. Carney ’99 
William Hale Casterline, Jr. ’76 
Jane Sherman Chambers ’92  
 and Edward Lacey  
 Chambers, Jr. ’74
Sara Ruth Chandler ’00 
Timothy Gerard Clancy ’85 
Annemarie DiNardo Cleary ’88 
Elizabeth Carter Chandler 
 Clements ’04 and Christopher  
 Ross Clements ’04
Thomas P. Cody ’91 
David Lewis Coleman ’98 
Melissa Ann Conner ’02 and
 Ian Robert Conner ’03
Glen Edward Conrad ’74 
Nicholas C. Conte ’87 
Jeffrey Nicholas Costakos ’88 
J. Thompson Cravens ’87 
Lawrence Gordon Cumming ’76 
Andrea L. D’Ambra ’03 
Sherrie Dame ’03 and
 Paul Albert Dame ’03 
Paul Matthew Davis ’98 
John L. Deal ’76 
Derek C. DeGrass ’04 
Christopher Roger Mack  
 DeLacy ’99 
Robert Barnes Delano, Jr. ’81 
Eleanor Spence Dobson ’74 
Timothy Dugan ’83 
Llezelle Agustin Dugger ’95 
A. Overton Durrett ’60, MLT ’63 
Douglas Dziak ’99 
Katherine Wetterer Eason ’82 and
 Carl Edward Eason, Jr. ’79
Larry Kent Elliott ’81 
Richard James Emmett ’83 
Marilyn M. Entwisle 
John David Epperly, Jr. ’84 
Sara Beiro Farabow ’90 
Kay and Walter S. Felton
Mark George Griffith Ferguson ’83 
William C. Field ’69 
Donna Esposito Fincher ’90 and
 Charles Anthony Fincher ’90
John Richard Fletcher ’75 
Robert Foley Flinn ’73 
Christopher Joseph Forstner ’00 
Sheldon M. Franck ’75, MLT ’78 
Jay Robert Fries ’79 
Toni A. Friess Millner ’95 and
 Christopher Bost Millner ’96
Darrell Douglas Garvey ’92 
Michael John Garvin ’84 
Brooke E. Geller ’02 
Joseph F. Giordano ’83 
Lawrence Hoyt Glanzer ’76 
Sharon J. Glover ’90 
Janet Else Goebel 
Louanna Godwin Goolsby ’95 
Michael George Grable ’97 
Mark Greenspan ’01 
Amy J. Greer ’89 
Anne Gordon Greever ’76 
Roger Griffin, Jr. ’86 
Joseph James Grogan ’00
Allen Richard Grossman ’82 
Susan S. Grover 
Ira Bernard Hall ’56 
Jason C. Halliburton ’02 
Sean Patrick Haney ’01 
Thomas Lloyd Hanley ’85 
Michael Warren Hassell ’81 
Anne Stuart Hayes ’93 and
 Dion William Hayes ’92
Kenneth N. Hickox, Jr. ’95 
Brendan Holland ’98 
Donna L. Holleran ’87 and
 Michael Joseph Holleran ’86
Michael David Homans ’95 
Todd James Hooper ’93 
William Benjamin Hopkins, Jr. ’80 
Lelia Baum Hopper ’74 
Tom Hurlbut 
Christopher Hutton ’75 
David B. Jackson ’75 
Stanley W. Jackson 
Douglas Tucker Jenkins ’82 
Andrew E. Jillson ’80 
Donald Peder Johnsen ’87 
Christine Mary Johnson ’94 
Robert Olin Johnston, Sr. ’75 
Diane B. and Steven S. Kaufman 
David Sherwood Keir ’90 
Sarah F. Kellam 
Kevin Martin Kenneally ’00 
Amanda Gay Kessler ’97 
Patricia S. Ketchum ’80 
Evans Leon King, Jr. ’80 
William Edward King ’80 
John Harlow Klein ’76 
Clarence E. Knight ’68 
David B. Lacy ’05 
Lynn Lautenschlager ’78 and 
 Edward Warner  
 Lautenschlager ’77 
W. Henry Lawrence ’82
Diane and Fredric I. Lederer
John W. Lee 
Jody Anderson Leighty ’93 
Jeffrey G. Lenhart ’87 
Melissa Callahan Lesmes ’93 and
 G. Scott Lesmes ’93 
Listen Technologies 
Jonathan Jay Litten ’85 
Eric Michael Marion ’98 
Bryant Mayes Marks, Jr. ’85 
Brian R. Marron ’84 
Sherri M. Matson ’93 
Christopher Cochrane  
 Matteson ’99 
Neal McBrayer ’89 
Darren Lee McCarty ’98 
Susan Jeanine McCue ’97 
Patrick Bareille McDermott ’77 
Iain Robert McPhie ’00 
Cabell Christian Mercer ’74 
Courtney Eason Mercer ’74 
James A. Metcalfe ’75 
Douglas E. Miller ’95 
Laura Beth Miller ’85 
Tommy E. Miller ‘73 
Richard Mitchell ’74 
Diane Preston Moore ’96 and
 Michael D. Moore ’96
Robert Christian Morris ’00 
Mary Jane Morrison ’81 
Kevin Brian Muhlendorf ’98 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98 
William Gordon Murray, Jr. ’73 
Steven Conrad Nelson ’85 
Kevin Duffy Norwood ’80 
Anne O’Regan and  
 Dennis Novak
Sara Towery O’Hara ’83 and
 Charles Joseph O’Hara ’83
James Lee E. Osborne ’80, MLT ’83 
Collins Leonard Owens, Jr. ’83 
Thomas Crawford Palmer, Jr. ’66 
Philip Payne ’78 
Gary R. Peet ’75 
Barbara Wegener Pfirrman ’84  
 and Christopher K. Pfirrman ’84
Jeffrey Joseph Polich ’00 
William Taliaferro Prince ’57,  
 MLT ’59 
N. Woodrow Pusey ’64 
Terri Lee Reicher ’86 
Christine Marie Renda ’93 
Leslie Sue Ritts ’80 
Sandra Elizabeth Rizzo ’92 and
 Richard William Goeken ’91
Patricia Erikson Roberts ’92 
Jimmy F. Robinson, Jr. ’98 
Michael Anthony Robusto ’83 
Gary Franklin Roth ’74 
Karanja Kamau Rouse ’98 
Catherine Zaller Rowland ’01 
Elizabeth E. Rylander ’99 and
 Jason C. Rylander ’00
Frank J. Sando ’69 
David Alan Sattler ’85 
Martin Johnston Saunders ’73 
Richard Alan Saunders ’77 
R. J. Scaggs, Jr. ’88 
Donald E. Scearce ’70 
Gordon Joseph Schiff ’85 
James Eugene Schliessmann ’93 
Louise Anna Schmidt ’83 
Paul R. Schmidt ’00 
Securities Investor Protection Corp.
Maarten Willem Sengers ’93 
Richard Morey Sherman ’80 
William Shewmake ’85 
Larry Benjamin Slipow ’73 
Robert E. Smartschan ’77 
Eric Wade Smith ’01 
Linda Watkins Sorkin ’65 
Stuart Douglas Spirn ’70 
Claude V. Spratley III ’70 
William Lewis Stauffer, Jr. ’74 
Geraldine Mullarkey Sterling ’85 and
 Michael Laurence Sterling ’85
Robert Wright Stewart ’53 
Ray C. Stoner ’71 
David W. Stuckel ’74 
Kris J. Sundberg ’76 
Howard R. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 
Gretchen Lynch Taylor ’95 
John Mack Taylor ’91 
The Honorable Lydia Calvert  
 Taylor ’80 
Michael Hunter Terry ’82 
Benjamin J. Theisman ’05 
Tina Schober Thomas ’83 and
 Robert William Thomas ’83
Vanessa Theresa Valldejuli ’87 
G. William Van De Weghe, Jr. ’90 
Rachel Elizabeth Van Der Voort ’97 
Joseph Vincent Vasapoli ’77 
James Michael Vaseleck ’86 and
 Henry McCormick Cochran III 
Mary and David S. Versfelt 
Wendy Karen Voss ’92 
Bridget O’Keefe Walsh ’92 and
 Kevin Denis Walsh ’92
Bonnie Buchanan and  
 Oliver Lawton Way 
Rhett Louis Weiss ’86 
Mark G. Weisshaar 
Emmet T. White, Jr. ’71 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr. ’66  
Jere Malcom Harris Willis III ’84 
Stephen Sawyer Woods ’90 
Steven Joseph Zweig ’91 
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1947 – 50%
William Wellington Jones
1949 – 33%
Dixon Littleberry Foster
1950 – 43%
R. Harvey Chappell, Jr.
Harvey Jacobson
Sidney Schwartz
1951 – 13%
Richard W. Withington, Jr.
1952 – 17%
Donald Culpepper Grey
1953 – 20%
Robert Wright Stewart
1954 – 40%
Samuel W. Phillips
Peter Shebell, Jr.
1955 – 20%
James E. Lawrence 
Julia Wilkins Willis
1956 – 30%
Ira Bernard Hall
Montgomery Knight, Jr.
W. Charles Poland
1957 – 43%
John Claudius Baker
Mrs. John Lee Darst
William Taliaferro Prince
1958 – 43%
Philip G. Denman
Frank Vaughan Emmerson, Jr.
Robert Charles Vaughan
1959 – 25%
Charles Riley Cloud
Kenneth H. Lambert, Jr.
John P. Scozzari
1960 – 10%
A. Overton Durrett
1961 – 8%
Robert B. Cromwell, Jr.
1962 – 25%
Abigail Furst Dunning-Newbury
Frances Davis Levy
Barbara Buchanan Lewis
1963 – 50%
Richard S. Cohen
John E. Donaldson
Emeric Fischer
Tommy Leon Grooms
Owen Alan Knopping
Thomas O’Connor Moyles
Alan Patrick Owens
Edmund Lewis Walton, Jr.
1964 – 47%
Allan C. Brownfeld
Emeric Fischer
Philip J. Hendel
James W. McGlothlin
N. Woodrow Pusey
Thomas A. Shiels
David L. Short
1965 – 41%
David P. Beach
J. Robert Bray
C. Lacey Compton, Jr.
R. Lowell Coolidge
Roland W. Dodson
James Goodson III
Michael A. Ialongo
Rosser J. Pettit
Linda Watkins Sorkin
Nicholas James St. George
John R. Tarrant III
Ronald Burt Zedd
J. R. Zepkin
1966 – 26%
Stanley G. Barr, Jr.
William C. Cowardin, Jr.
B. Dean Lorenz
Thomas Crawford Palmer, Jr.
Daniel David Portanova
Marcia F. Rachy
Alfred D. Swersky
James M. White III
Kenneth Nicholson   
 Whitehurst, Jr.
Henry C. Wolf
1967 – 21%
Howard J. Busbee
Craig Unsworth Dana
Vincent F. Ewell, Jr.
C. Jerry Franklin
Winston M. Haythe
Raymond H. Kraftson
Shepherd Fitz-Hugh Lewis
D. Wayne O’Bryan
1968 – 39%
Roger L. Amole, Jr.
C. Butler Barrett
Sam Tall Beale III
Lawrence E. Bolton
James Allison Boyd
F. Prince Butler
Thomas C. Clark
Mark S. Dray
Francis E. Fletcher, Jr.
Robert A. Hendel
Thomas P. Hollowell
Joseph L. Howard, Jr.
Clarence E. Knight
Frank M. Morton III
Richard A. Repp
Robert E. Scott
Robert Edward Tomes
Robert Thomas Wandrei
William L. Wellons
Donald Peter Witty
1969 – 23%
Karen L. Atkinson-Loffredo
Gilbert A. Bartlett
Hal James Bonney, Jr.
Jon William Bruce
Robert S. Dutro
William C. Field
Barry M. Hollander
David S. Miles
Frank J. Sando
Scott Hugh Swan
Douglas D. Walker
1970 – 45%
Michael McHale Collins, Jr.
Thomas A. Connor
Stephen R. Crampton
Ralph Alexander Elmore III
Anthony Gaeta, Jr.
Thomas E. Haney
Randy S. Hawthorne
Bruce R. Lange
Charles F. Midkiff
George S. Newman
Edmund Polubinski, Jr.
John J. Sabourin, Jr.
Harry D. Saunders
Donald E. Scearce
Conway W. Smith III
Howard P. Smith
Stuart Douglas Spirn
C. Vernon Spratley III
Albert J. Taylor, Jr.
1971 – 35%
Diane Lynch Abdelnour
William R. Bland
Nicholas John DeRoma
John B. Evans
Robert I. Harwood
Fred Kennedy Morrison
Donald Gary Owens
Richard G. Poinsett
Marcus C. Scheumann
Joel H. Shane
Frederick L. Shreves II
Louis Steven Shuntich
Ray C. Stoner
Job Taylor III
Bruce Earl Titus
Emmet T. White, Jr.
Richard L. Young
1972 – 20%
Michael Itzic Ashe
Charles Richard Ashman
Willard Bergman, Jr.
Wayne L. Edmunds
Bruce Roahen Harris
Richard Carl Josephson
Michael D. Lubeley
John A. Scanelli
Rand E. Shapiro
Douglas S. Wood
1973 – 30%
Sally James Andrews
William Chapman Andrews III
Robert Edward Bradenham II
Michael Wayne Cannaday
H. Vincent Conway, Jr.
Eric Lee Dobberteen
David Strange Favre
Robert Foley Flinn
Thomas Richard Frantz
John Everett Greenbacker, Jr.
Edward Benjamin Hogenson
John Dillard Hooker, Jr.
Michael D. Horlick
Gary Edward Hughes
Michael A. Inman
Stephen Allen Isaacs
Mark William Korotash
James Phillip LaCasse
J. Dean Lewis
Richard Larry Lewis
John A. McKinney, Jr.
William Glenn McNairy
Edward Alan Miller, Jr.
Tommy E. Miller
John Norman Moore
William Gordon Murray, Jr.
Jeffrey Lee Musman
Thomas K. Norment, Jr.
Samuel Taylor Powell III
John Jude Rice
Robert Patrick Rodrigue
Leslie Jay Roos
Martin Johnston Saunders
Larry Benjamin Slipow
Thomas T. Terp
John Joseph Tuozzolo
Martin D. Walsh
Christopher Michael Was
1974 – 32%
Charles Robison Allen
James Frederick Almand
Allen A. Barna
Nancy Battaglia
Douglas E. Brown
Jack Edward Call
William Joseph Carter
Edward Lacey Chambers, Jr.
Paul Edward Clifford
Glen Edward Conrad
Timothy Andrew Coyle
Eleanor Spence Dobson
Richard Gwilym Evans
Edward L. Flippen
Richard Paul Hackman
David Pelton Holmes
Lelia Baum Hopper
Jerry K. Jebo
Robert Oliver King
Barbara Buchanan Lewis
John H. Lhost
Raymond Bruce Long
John Carroll McDougal
Steven William McGrath
Stephen Edward McGregor
George Richardson McInturff
Terri Bailey McKenzie
Cabell Christian Mercer
Courtney Eason Mercer
LeRoy Francis Millette, Jr
Richard Mitchell
James B. Murray, Jr.
Mary Keating O’Neill
Philip D. Paschall
Anita Owings Poston
Charles Evans Poston
Robert Paul Quadros
Gary Franklin Roth
William Lewis Stauffer, Jr.
Walter B. Stowe, Jr.
David W. Stuckel
Sue W. Villarosa
George Lawrence Wells
Joseph Sandkuhler Welty
1975 – 36%
Evan E. Adair
Daralyn Gordon Arata
Frank L. Benser
Edward Robert Blumberg
Michael R. Borasky
Jerry Lee Bowman
Samuel F. Boyte
James Y. Callear
Louis Kerford Campbell
Michael Joseph Cassidy
Edward Timothy Clancy
Calvin Richard Depew, Jr.
Thomas D. Edmondson
Craig A. Fisher
Robert M. Fitzgerald
John Richard Fletcher
Sheldon M. Franck
Jefferson Garnett
Crombie James Dickinson  
 Garrett, Jr.
Oscar L. Gilbert
Rebecca Rawls Habel
Christopher Hutton
David B. Jackson
W. George Jameson
Robert Olin Johnston, Sr.
Barbara H. Kamp
Percentages indicate classes’ participation rates. 
* Deceased
2009–2010 Alumni Donors By Class YearCatherine Zaller Rowland ’01 Elizabeth E. Rylander ’99 and Jason C. Rylander ’00
Frank J. Sando ’69 
David Alan Sattler ’85 
Martin Johnston Saunders ’73 
Richard Alan Saunders ’77 
R. J. Scaggs, Jr. ’88 
Donald E. Scearce ’70 
Gordon Joseph Schiff ’85 
James Eugene Schliessmann ’93 
Louise Anna Schmidt ’83 
Paul R. Schmidt ’00 
Securities Investor Protection Corp.
Maarten Willem Sengers ’93 
Richard Morey Sherman ’80 
William Shewmake ’85 
Larry Benjamin Slipow ’73 
Robert E. Smartschan ’77 
Eric Wade Smith ’01 
Linda Watkins Sorkin ’65 
Stuart Douglas Spirn ’70 
Claude V. Spratley III ’70 
William Lewis Stauffer, Jr. ’74 
Geraldine Mullarkey Sterling ’85 and
 Michael Laurence Sterling ’85
Robert Wright Stewart ’53 
Ray C. Stoner ’71 
David W. Stuckel ’74 
Kris J. Sundberg ’76 
Howard R. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 
Gretchen Lynch Taylor ’95 
John Mack Taylor ’91 
The Honorable Lydia Calvert  
 Taylor ’80 
Michael Hunter Terry ’82 
Benjamin J. Theisman ’05 
Tina Schober Thomas ’83 and
 Robert William Thomas ’83
Vanessa Theresa Valldejuli ’87 
G. William Van De Weghe, Jr. ’90 
Rachel Elizabeth Van Der Voort ’97 
Joseph Vincent Vasapoli ’77 
James Michael Vaseleck ’86 and
 Henry McCormick Cochran III 
Mary and David S. Versfelt 
Wendy Karen Voss ’92 
Bridget O’Keefe Walsh ’92 and
 Kevin Denis Walsh ’92
Bonnie Buchanan and  
 Oliver Lawton Way 
Rhett Louis Weiss ’86 
Mark G. Weisshaar 
Emmet T. White, Jr. ’71 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr. ’66  
Jere Malcom Harris Willis III ’84 
Stephen Sawyer Woods ’90 
Steven Joseph Zweig ’91 
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John G. Kruchko
Wayne M. Lee
Donald L. Lewy
Stanley E. Majors
Charles E. Mandigo
Richard John McCue
James A. Metcalfe
Gary R. Peet
Steven R. Perles
James Bailey Rattray
Merlin Moulthrop Renne
Louis K. Rothberg
James E. Secrist
Eugene W. Shannon
Deborah Dickson Shapiro
Daniel P. Small
Mark L. Tunnell
Robert S. Warner, Jr.
1976 – 30%
Gary Alonzo Barranger
R. Gregory Barton
Janet Lynn Brown
Rick L. Burdick
David Charles Canfield
William Hale Casterline, Jr.
John Nelson Crist
James Robert Cromwell
Lawrence Gordon Cumming
John L. Deal
Jacqueline Ray Denning
Thomas Harry Dundon
Barbara Jean Faulkner
Eugene Albert Ferreri, Jr.
Lawrence Hoyt Glanzer
Elisa Joan Grammer
J. Robert Harris III
Steven Mark Heller
Ingrid Michelsen Hillinger
Mark Joseph Horoschak
Herbert V. Kelly, Jr.
John Harlow Klein
James Albert McAtamney
James Thaddeus Nejfelt
Dianne E. O’Donnell
Edward James Passarelli
Ellen Katherine Pirog
John M. Pollaro
Debra Jean Prillaman
Ralph Raymond Riehl III
Kenneth Thomson Rye
Charles Aristides Stampelos
Kris J. Sundberg
Howard R. Sykes, Jr.
Terry Ward Teel
Charles Kent Trible
Leonard Arthur Wallin II
Helene Statfeld Ward
J. Page Williams
1977 – 34%
Ronald Lloyd Anderson
Michael Anthony Baranowicz
Reginald Moore Barley
John Bowditch Bennett
R. Barrow Blackwell
Hugh Gregory Campbell, Jr.
Stephen Craig Conte
W. Scott Cooper
Cyrus A. Dolph, IV
E. Grier Ferguson
William M. Flynn
Anne Gordon Greever
Peter John Goergen
Robin Caskie Gulick
Ardath Ann Hamann
Jane Dean Hickey
C. Dennis Hill
William Edward Hoffmann, Jr.
Christopher Jay Honenberger
Muriel Norbrey Hopkins
Margaret Gregory Johnson
Janet Rubin Landesberg
Richard Francis Lane
Edward Warner Lautenschlager
Michael Edward Mares*
Sally O’Neill Mauldin
Patrick Bareille McDermott
Hubert F. McKenney, Jr.
Joan Turner Morris
Scott Orlo Murdoch
Forest Anthony Nester
Anthony Joseph Nicolo
Stephen Philip Ormond
Stephen Lee Owen
Michael Daniel Phillips
Douglas F. Pinter
Peter Noel Ralston
Richard Alan Saunders
Darell Lee Sayer
William Willoughby Sharp
Phillip Aden Short, Sr.
Robert E. Smartschan
Jamie Faith Stone
Joseph Vincent Vasapoli
Deborah Watson
Ellen Shelton Weinman
Robert Kenneth Wise
1978 – 30%
William John Boyer
Morgan Diane Brooke-Devlin
R. Edwin Burnette, Jr.
Elizabeth Byrd Carder-Thompson
Thomas C. Carter
Linda D. Curtis
Jeffrey Brian Detwiler
Wilfred Francis Drake
Kathleen Simkins Finucan
Patrick Alan Genzler
Diane Pomeroy Griffin
Gregory Alan Hale
Sarah Collins Honenberger
Elwood Cephus Isley, Jr.
Robert R. Kinser
John Christian Laager
S. Craig Lane
Joseph R. Lassiter, Jr.
Lynn Lautenschlager
H. Vanzile Lawrence
C. Theodore Miller
Victor Alfred Neubaum, Jr.
George Leonard Neuberger
Sharon Elizabeth Pandak
Brian Charles Parker
Philip Payne
J. Mathews Pope
T. O. Rainey III
Gordon Fitzgerald Saunders
Jeffrey Lee Schreiber
J. Steven Sheppard III
Joan Craun Skeppstrom
Michael R. Smythers
Corinne Moore Stoker
Joseph T. Waldo
Gregg Leland Warner
Thomas Rollins Watkins, Jr.
Susan Lynn Watt
Daniel Richard Weckstein
Douglas James Wright
1979 – 26%
Francis James Baltz
Jack Calhoun Basham, Jr.
Michael Edward Baumann
Nathaniel Beaman IV
Fred R. Becker, Jr.
Richard Swoope Blanton
Jocelyn West Brittin
Timothy Michael Broas
Sloan Brooke-Devlin
Jonathan Edward Davies
Carl Edward Eason, Jr.
Jay Robert Fries
Alvaro Garcia-Tunon
Kenneth Vincent Geroe
Donald Anthony Gregory
Barbara Swatling Griswold
Robert Quentin Harris
James Andrew Hixon
Kevin Robert Huennekens
Kathleen Ann Hunter
Beverly Hunter Karch
R. Shawn Majette
Gary Stephen Marshall
Elizabeth Ada Snyder Martineau
Carol Meth Marx
Clare Louise McCulla
Edward Anthony McCullough
R. Bruce McNew
Walter Butler Palmer III
Carol Hill Pickard
Richard Randolph Pickard
Craig Howard Smith
Stuart John TenHoor
Elaine M. Williams
Robert Williams Wooldridge, Jr.
1980 – 41%
Anthony Hotchkiss Anikeeff
Charles Swayne Arberg
Nell Buckelew Armstrong
Francis Cocke Bagbey
Joseph Miles Blair
Karen Lussen Blair
Catherine Mahoney Blue
Colleen Boles
Walter Colby Brown
Stephen P. Carney
Thelma Young Carroll
Linda Weston Coppinger
Ann Kiley Crenshaw
Dennis Paul Crimmins
Mark T. Daly, Jr.
C. Richard Davis
John Warren Flora
Martha Didinger Franklin
Milton Holmes Hamilton, Jr.
Stephen Duncan Hooe
William Benjamin Hopkins, Jr.
James Frederick Ireland III
Kathy Davidson Ireland
William Johnson Irvin
Andrew E. Jillson
Patricia S. Ketchum
Evans Leon King, Jr.
William Edward King
Christine May Kopocis
Kenneth John Kopocis
Joseph F. Lagrotteria
Lawrence LeClair
Gary William Leydig
David St. Clair Lowman, Jr.
Dorothy Martin McCorkle
William Jackson McLarty, Jr.
Sandra Jones McNinch
Christopher Rowe Mellott
Lorraine Nordlund
Kevin Duffy Norwood
James Lee E. Osborne
J. Stanley Payne, Jr.
Frances Herring Reynolds
Leslie Sue Ritts
Richard Morey Sherman
Christine Barlow Simpson
Donna Jean Snyder
Richard H. Soaper, Jr.
W. Laird Stabler III
Richard W. Stern
Mark William Strattner
Lydia Calvert Taylor
C. Gerard Thompson
Sheila Patricia Hale Tolliver
Walter Lawrence Williams
Richard Ernest Wolff
Donald Ray Wolthuis
1981 – 21%
Randolph Marshall Baker
Pamela Owen Barron
Samuel Morton Brock III
Raymond Thomas Bules
Daniel Patrick Clark
James Strother Crockett, Jr.
T. Andrew Culbert
Robert Barnes Delano, Jr.
Larry Kent Elliott
Stephen Murray Griffith, Jr.
Michael Warren Hassell
Barbara Lorentson Heywood
John Francis Kroeger, Jr.
Stephen Craig Mahan
Richard G. Mann, Jr.
Richard Anthony Marone
William Clifford Meili
Mary Jane Morrison
Karen Tent Nickell
Janis Orfe
Renae Reed Patrick
Robert S. Rausch
Paul John Ritz
Charles Lewis Rogers
Cheryl K. Short
Jeffrey L. Tarkenton
E. Diane Newsom Thompson
Kevin Richard Vienna
Keith Boyd Willhelm
1982 – 31%
Mitchell Gerald Blair
Jo Ann Blair-Davis
Bradford J. Bruton
Theresa Carroll Buchanan
Kathleen Dawson Caldwell
Clement Dean Carter
Georgia Branscom Carter
Larry Dean Case
Daniel Anthony Cassano
Jonathan Mark Coupal
Garen Edward Dodge
Katherine Wetterer Eason
Aundria D. Foster
Alan Maurice Frieden
Randolph Douglas Frostick
Daniel Allen Gecker
Allen Richard Grossman
Jane Camille Halligan
Brenda Ayres Hart
Patrick Wesley Herman
John R. Hunt
Drewry Bacon Hutcheson, Jr.
Douglas Tucker Jenkins
Kathleen Wharton Kane
Thomas Brian Kelly
Ray Webb King
Philip Joel Kochman
Kathryn Derr Kohler
William W. Kohler
W. Henry Lawrence
Kevin P. O’Mahony
Patricia Mastromichalis Paul
Janet Joan Lappin Quinn
William Lambert Stewart Ross
Loretta Santacroce
Lisa L. Schenkel
J. McDowell Sharpe
Meade Addison Spotts
Michael Hunter Terry
Daniel Andrew Valenti
James Patrick Wallbillich
Jean Penick Watkins
William Norman Watkins
Bill Charles Wells
Gregory P. Williams
Douglas Edward Wright
1983 – 27%
Terry Wagner Anderson
Richard Fox Aufenger III
Richard Francis Chovanec
Robert Ray Church
Richard Alan Conway
Sarah Louise Deneke
Timothy Dugan
Richard James Emmett
Mark George Griffith Ferguson
William Andrew Galanko
Arthur Evan Gary
Elizabeth Alexander Gibbs
Joseph F. Giordano
Richard Shaw Hannye
Edward Roy Hawkens
Michael George Hillinger
Toni Lynn Imfeld-Herz
Robert Milton Kesler
Donald Thomas Kiley, Jr.
Joyce Ann Kuhns
Edward Emerson Lane, Jr.
Kevin McCann
Lucie Howard Moore
J. Thomas Morina
Julie Brady Murdoch
R. Ferrell Newman
Leila Jacobson Noel
Diane Marie Nugent
Charles Joseph O’Hara
Sara Towery O’Hara
Collins Leonard Owens, Jr.
Chris Arthur Paul
James A. Penney
James D. Penny
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Ronald Glen Reel
Michael Anthony Robusto
Clint Douglas Routson
Taye Sanford
Louise Anna Schmidt
Harry Benjamin Shubin
Anne Ballard Shumadine
M. Katharine Spong
Sally Lou Steel
Daniel Peter Stipano
Robert William Thomas
Tina Schober Thomas
Kenneth Mark Wolfe
Sarah Woodfin Wynn
David Marshall Zobel
1984 – 27%
Charles Edward Adkins
Joseph Raymond Brendel
Steven Lawrence Brown
Elizabeth Chapman Carver
Beth Schipper DeSimone
Alexander M. Donaldson
John David Epperly, Jr.
Michael John Garvin
David Armistead Greer
Pamera Deanice Hairston
Holly Elisabeth Hazard
Paul V. Herzfeld
Stephen John Horvath III
Richard Hugh Howard-Smith
Sarah Shank Hull
Katharine Irving
Barbara Louise Johnson
Scot Alan Katona
Steven Edward Keller
J. Paul Knap
R. Kimbark Lee
Raymond John Lillie
Jerome LeRoy Lonnes
Gerard Matthew Mackarevich
Brian R. Marron
George Richard Martin
Margaret Ann Martin
Eric Anton Mazie
Joy C. McNaughton
Deborah Lynn Mellott
James John Milano
Steven Michael Miller
Kendall Joseph Newman
Gary Wayne Nickerson
John R. Owen III
Barbara Wegener Pfirrman
Christopher K. Pfirrman
Deborah Seaver Roe
Philip Lee Russo, Jr.
H. Jan Roltsch-Anoll
Gretchen Mary Santamour
Mark Joseph Schulte
Lee Irvin Sherman
Jere Malcom Harris Willis III
Gretchen Marie Wolfinger
Elizabeth Powell Yerxa
1985 – 38%
Stephen Martin Abdella
Joanne Moloney Adamchak
Albert Gillis Allen II
Claude Wood Anderson
Timothy Mark Anstine
Kimberly H. Ashbach
George Asimos, Jr.
Edward James Bell III
Alana Culver Brenner
Matthew Gary Brenner
Ann Burke Brogan
Patrick Michael Brogan
Timothy Gerard Clancy
Catherine Rodgers Daugherty
S. Clark Daugherty
Amy Holt Davis
Patricia Phelan Davis
James Michael DeSimone
Joan Spielberger Drachman
Thomas William Dunbar
Elizabeth Ebner
Kathleen Edge
Elizabeth Ellen Ewing
Junius Phillip Fulton III
Melanie Godschall
Channing Moore Hall III
Thomas Lloyd Hanley
Patricia Vaughan Haymes
Daniel Brent Hoye
Richard Scott Hudgins
John J. Jarosak
D. Arthur Kelsey
Jonathan Jay Litten
James Simester Long
Cecilia M. Lutz
Howard Taft Macrae, Jr.
Bryant Mayes Marks, Jr.
Cathleen Valentine Martin
Bradley Alan Maxa
Andrew William McCready
Michael Edward McGinty
Laura Beth Miller
Steven Conrad Nelson
John Joseph O’Brien
John Brad O’Grady
David Parker
James Andrew Rauen
C. Arthur Robinson II
Laura Chandler Rublee
David Alan Sattler
Gordon Joseph Schiff
Steven Lawrence Schooner
James Anthony Shapiro
William Shewmake
Geraldine Mullarkey Sterling
Michael Laurence Sterling
Craig Nicholas Thomas
Deborah Bosworth Toney
Edwin Stuart Waitzer
John William Wesley
William Howell Wright, Jr.
Jane Blackwell Wrightson
Wayne Martin Zell
1986 – 25%
John Owen Alderman
Mark Steven Bader
William J. G. Barnes
Carla Jean Carloni
Helen Hart Cox
William Michael Cusmano
Gregory Reid Davis
Douglas Paul DeMoss
Alison Vadnais Fauls
Thomas Emerson Fauls
Anne C. Foster
L. Allison Garde
John Charles Garde
Michael John Gardner
Michael Allen Gatje
Roger Griffin, Jr.
Michael Joseph Holleran
Jon David Huddleston
Susan Wendy Kramer
Robin Karl Kutz
Dominic Paul Lascara
Martin Paul Lavelle
Scott Guthrie Lindvall
Catherine Millious Marriott
K. Reed Mayo
Mary Jane McCavitt
Linda J. McDowell
Brian Thomas Ortelere
Terri Lee Reicher
Harry P. Sakellaris
Edward Ira Sarfan
Mark Randall Semisch
Scott Kevin Sheets
Alan Dean Sundburg
Jeremy Young Taylor
Andrea Caruso Townsend
Jane Dandridge Tucker
Peter J. Van Bergen
James Michael Vaseleck
Rhett Louis Weiss
1987 – 25%
Carl Martin Bates
Eric James Berghold
Lisa Ann Bertini
James Matheson Boyd
Paul William Boyer
Charles Hampton Brown III
Deborah M. Casey
Bernice Herrman Cilley
Peter Charles Condron
Nicholas C. Conte
Thomas Humphrey Cook, Jr.
Dawn Coppock
J. Thompson Cravens
Stephen Robert Davis
Robert Bruce Dickerson
Erin Sheehey Downs
Susan Droppleman Duff
Virginia Katherine Fogg
Brian Francis Fowler
Sherri Davis Fowler
David William Goewey
Donna L. Holleran
Edward Lee Isler
Donald Peder Johnsen
Colleen Kearns Killilea
Jon Douglas Klein
Judith Alison Lee
Jeffrey G. Lenhart
Norman F. Lent III
Derek Leonard Mandel
Donald Robert McKillop
Melanie Karyn Morgan
Kathleen Anne Murphy
Sharon Lynn Putaro-Lyle
Douglas Lee Sbertoli
Fay Frances Spence
R.  Lee Stephens, Jr.
Vanessa Theresa Valldejuli
Howard Arthur VanDine III
James Peppler Winthrop
Why I Give
Why I Give
I am grateful for the education William 
& Mary provided. The professors were 
outstanding and the availability, diversity 
and quality of international law courses 
helped prepare me for my LL.M. degree 
and whatever international work  
I undertake in the future.
C. GENEVIEVE JENKINS ’09
2009–10 Drapers’ Scholar
Associate, Latham & Watkins
San Francisco, CA
I give to William & Mary Law School to 
show my appreciation for the great 
community that I joined in law school.  
Giving reminds me of the strong legal 
education that I received and the 
career opportunities that resulted from 
the strength of that legal education. 
Giving also reminds me of my lasting 
friendships with classmates, faculty, 
and administrators. By contributing, I 
strengthen my connection to the Law 
School community and continue to feel 
invested in the future of that community.
EUNICE KIM CHAPON ’99
Vice President and Senior Counsel 
State Street Bank & Trust Company
Boston, MA
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1988 – 22%
Douglas Allen Anderson
John E. Basilone
Lee S. Bender
Jeffrey Franklin Brooke
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
William Lamont Carew
David Allan Clark
Annemarie DiNardo Cleary
Jeffrey Nicholas Costakos
David Charles Cozad
John J. Davidson
Michael James Davidson
H. Michael Deneka
John Patrick Dougherty
Jeffrey L. Fisher
Brian Scott Frye
Kenneth Wayne Harrell
Kathy Hessler
Jonathan Edward Hill
Diana Hamner Inman
Brian K. Jackson
John Marshall Jones
Fernand A. Lavallee
Timothy Patrick Leary
Amy Birkimer Mulroy
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw
John Wallis Raymond
Melissa Walker Robinson
Kevin M. Sargis
R. J. Scaggs, Jr.
Sarah Sullivan Schimmels
Augustus Graham Shirley II
Lynne Jean Strobel
Raymond H. Suttle, Jr.
Melissa McKeithen Thomson
Robert Edward Trono
Susan A. Winchell
Christine Winslow Yurgelun
1989 – 21%
Kimberli Grove Ball
Karen E. Berg
Mark William Borghesani
Donald Paul Boyle, Jr.
Carlton Lindsay Brown
Regina Maria Policano Brown
Irwin Mark Cohen
Deborah R. Coleman
William Lee Dick
Anna P. Engh
Hagen Walter Frank
Lawrence Henry Gennari
Joseph Scott Gerbasi
Virginia Cook Gerbasi
Amy J. Greer
Rebecca Blair Harutunian
Jeanne Morrell Harrell
Lacy Estel Holly
Martin Niles Korn
Randolf Krbechek
Robert Blakely Lachenauer
James Edward Lady
Cheryl A. Lewis
Jeffrey Alan Lowe
Stephen Edward Marshall
Neal McBrayer
Bruce William McDougal
Steven M. Mister
Steven J. Mulroy
Amy Thatcher Owens
Peter Friery Pontzer
Larry Wade Schimmels
Douglas L. Smith
Catherine M. Stanton
Karen Elizabeth Wendelken
Valerie Brodsky White
David Alan Woodmansee
1990 – 29%
Christopher A. Abel
Marcia E. Asquith
Sara A. Austin
Paul David Barker, Jr.
Mark Peter Barracca
Timothy Dickens Battin
Jean E. Berube
MacKay Morris Boyer
Thomas Willcox Brooke
B. Darren Burns
Lisa A. Cahill
Robert Harvey Chappell III
Donna Schewel Clark
Kevin Francis Clines
Karen Colmie
Toya Cirica Cook
Cameron N. Cosby
Patrick Campbell Devine, Jr.
Clifford Andrew Diamond
Jerome Cartwright Dick
Sara Beiro Farabow
Felicia L. Faragasso
Peter Thomas Fay
John P. Fendig
Charles Anthony Fincher
Donna Esposito Fincher
Mary Allison Francis
Lauren Elizabeth Freeman
Laura Lee Garrett
Melinda Sykes Glaubke
Sharon J. Glover
Mark S. Hedberg
Christopher Martin Heimann
Brenda Williams Holston
David Sherwood Keir
Andrew Ralston Livingston
Marylou L. Mackay
Laurel Sue Marks
Robert M. McDowell
James Thomas Moore
Daniel John Perry
Michelle Bodley Radcliffe
Lisette Sell
Caroline LaCour Smith
Robert Perry Steele
Scott J. Stein
Mary Jo Swartz
G. William Van De Weghe, Jr.
A. John Vollino
Rodney Turner Willett
Angela Bishop Wilson
Stephen Sawyer Woods
1991 – 20%
Heidi Wilson Abbott
E. G. Allen III
D. Jarrett Arp
David Marlow Atkinson
Amy Lapierre Atkinson
Diane A. Bettino
John Jerry Bettino
H. Allen Black III
David Boies
Anne Elizabeth Bomar
Robert Nicholas Bua
M. Maxine Cholmondeley
Thomas P. Cody
Christina Adams Demory
Pamela S. Duffy
Anne Duncan Edwards
Barbara Jean Endres
Steffanie Nadine Garrett
Michael William Garvey
Richard William Goeken
H. Bradford Hoffman
David Jay Ignall
Peter Scott Jordan
Howard Albert Kwon
Melissa Robinson Link
Mary Baroody Lowe
Melanie Faye Michaelson
Jonathan Douglas Oechsle
Stephanie Burks Paine
Martha Anne Pampel
Kathleen Marie Perillo
Tina Autry Schepker
Jeffrey Melchior Schlerf
Michelle Louise Sedgewick
John Mack Taylor
Gilbert Earle Teal
Robert Vaughan Timms, Jr.
Cynthia MacQueen Turner
Owen Charles Wilson
Steven Joseph Zweig
1992 – 25%
Joanne Jones Allen
Jennifer B. Arlin
Pamela Suzanne Arluk
Ingrid Maria Blanton
John Calvin Brown
Eric Sinclair Carlson
Jane Sherman Chambers
Michael Paul Chu
Stephanie Rever Chu
Elizabeth Dopp Chupik
Jason Evans Dodd
Kathleen Finley Duthu
John V. Edwards
Susan Fox
Michael John Funk
Darrell Douglas Garvey
Steven K. Gerber
Brian Paul Golden
Dion William Hayes
Jeffrey Alan Huber
Amy Louise Jarmon
Thomas Shipley Jones
Natalia Delcanto Jordan
Claudia DelGross Kostel
George E. Kostel
Jessica Leigh Lynch
Mark Randolph Matney
John Thomas McNelis
Christopher Michael Olson
Matthew J. O’Toole
Rustin S. Polk
Christopher Claar Reed
Wendy Nuckols Reed
Sandra Elizabeth Rizzo
Patricia Erikson Roberts
Neal John Robinson
Eric Kirby Schultheis
Price Mitchell Shapiro
Paula Anne Sinozich
Sandra L. Steinvoort
Janet Singletary Thomas
Deann Reck Tigges
Chamie Grandy Valentine
Wendy Karen Voss
Bridget O’Keefe Walsh
Kevin Denis Walsh
Kathryn Ann Washington
Scott McIntosh Zimmerman
1993 – 22%
Belinda A. Bacon
Lisa Brook Bain
Maura Henry Barbour
Robert Galen Barbour
Christopher Kelly Barry-Smith
Timothy David Belevetz
Wade Allen Bowie
Lucy Williams Bowman
Jennifer Zoe Brooks
Beth Kurowski Bunnell
James Robert Creekmore
David M. Dalke
Anne Stuart Hayes
Daniel Lee Hogans
Todd James Hooper
Richard Allan Hricik
Elizabeth Marie Jacobi
Ellen Duffy Jenkins
Courtney Nea Jones
Robert Charles Juelke
Deidre Cohen Katz
Jody Anderson Leighty
G. Scott Lesmes
Melissa Callahan Lesmes
R. Lee Livingston
Veena Kumari Luthra
Julie Gilges Martin
Sherri M. Matson
Audra Lynn Miller
Victor Jay Miller
Nicholas Sean Murphy
Christine Marie Renda
Gregory Keith Richards
James Eugene Schliessmann
Maarten Willem Sengers
Scott Adler Shefferman
Alexander Hugh Smyth
Eric Adam Stas
William Taylor, IV
Michael Vadner
John Allen Waldrop
1994 – 21%
Marshall B. Barton
Jessica Ruth Bernanke
Karen C. Bifferato
Anne Lindgren Blitch
Donald Paul Bunnell
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan Beth Comparato
William Michael Connolly
Judith Mary Conti
Kathleen Philpott Costa
Jason Robert Davis
Nancy North Delogu
Brook A. Edinger
Kerry C. Flaherty
Gregory Kneeland Gale
Anne Marie Gambardella
Charles Tayloe Griffith
Susan Sieger Grimm
Jonathan Holland Hambrick
Kathryn Wilson Hambrick
Jennifer Ramey Helsel
Fred Barry Jacob
Christine Mary Johnson
Christopher Dikran Koomey
Robin Vogel Kurz
James Hardwick Lister
Thomas G. Martinchek
Patricia Ann McKenna
Jeffrey John McMahan
James Preston O’Brien, Jr.
J. Manly Parks
Debra Bryant Pearson
Marc Andrew Peritz
Krista Leigh Pollard
Jill Marie Presseller
Lee Russell Rimler
Paul Patrick Rooney
Leanne Cusumano Roque
Andrew Macgregor Smith
Justin Bayly Smith
Lara Howley Walt
1995 – 38%
Paula H. Agor
Anthony V. Agudelo
Walter Benzija
Matthew J. Bissonette
Susan Roussel Blackman
Christopher Scott Boynton
Beverly R. Covington
Michael F. Cox
Mary Elizabeth Dingledy
Llezelle Agustin Dugger
Edward J. Efkeman
Alexandra Silva Fannon
Lara Mary Finch
Clifford Bridges Fleet
Dennis Richard Foley
Russell Lory Foster
Bryan A. Fratkin
Toni A. Friess Millner
Brenda Lynch Gacki
Martha McGlothlin Gayle
Ruth Litvin Goodboe
Louanna Godwin Goolsby
Joseph Scott Guarino
Leslie Sides Guarino
Wendy J. Hahn
Scott D. Helsel
Kenneth N. Hickox, Jr.
Michael David Homans
Laura Dawn Hunt
Gregory Scott James
Robert Richard Kaplan, Jr.
Terri Jean Keeley
Megan Kelly
William Hubert Kennedy, Jr.
Jean C. King
Amy Rollins Kreisler
Julie P. Laine
Dawn Leporati Leget
Brett Anthony Loney
Leo Monroe Marsh
John A. Mateyak
Brooks Patten McElwain
Jonathan Lee McGrady
Douglas E. Miller
Luz Estella Nagle
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Craig Scott Nolan
Christian O’Connor
Lisa Erin O’Donald
Andrew Michael Ollis
Lori Ann Petruzzelli-Touponse
Theresa Pulley Radwan
Douglas Steven Reinhart
Andrew Thomas Richardson III
Heather Elizabeth Ross
Jonathan C. Rotter
W. Carter Santos
Jonathan P. Sheldon
George Perkins Snead
Kirstin Mueller Snead
Gretchen Lynch Taylor
Fiona Pendrich Tower
King Fitchett Tower
Jason Benjamin Van Pelt
Bradley S. Wagshul
Amy Marie Waskowiak
Matthew David Whitworth
Vanessa Peterson Williams
1996 – 20%
Michele Lori Bresnick
William D. Brick
Catherine Curran Butcher
James Robert Cady
Alisa Pittman Cleek
Laura Mae Conner
Caroline Lee Cross
Richard H. Cross, Jr.
Barry Michael Deets
Deborah Ann Eckert
Paul Robert Eckert
Theodore John Fisher
Brian Christophe Goebel
Jason Charles Grech
Colette R. Gresham
Matthew Woodrow Hoffman
Christopher Russell Johnson
Jeffrey James Lamontagne
Marc-Olivier Langlois
Lance Daniel Larsen
Jon Marshall Mahan
Jeffrey Laurence Marks
Christopher Bost Millner
Diane Preston Moore
Michael D. Moore
Peter Brandon Owen
Cynthia Greene Ragona
Todd M. Ritter
Nicholas Meade Roegner
Ali Reza Sharifahmadian
Scarlett Hardy Spence
Monica Kay Thurmond
Catherine Ann Trinkle
Wendy Lynn Walter
Carolyn Ann Whitworth
1997 – 26%
Christopher Ambrosio
Susan Elizabeth Bruce
Greg Howard Dohrman
Laura Feltman
Bradley Walter Finch
Tosha Yvette Foster
Sara Lynn Gottovi
Michael George Grable
David Reid Hausmann
Deborah Bentley Herzog
David McKee Johansen
Matthew R. Johnson
Yvonne Deidre Jones
Ellen Dassance Kennedy
John Benson Kennedy
Amanda Gay Kessler
Steven Vaughan Key
Susan Jeanine McCue
Timothy Patrick Morrison
Brenda Jean Oliver
John Garret Osborn
Athena Papamichael
Jonathon Taylor Reavill
Gregory Michael Romano
Shaun Michael Rose
Richard Harvey Roston
Kathleen Elisabeth Roth
Demian Asa Schane
Ivy B. Scott
Ramona Jenny Sein
Alison Tuley Shaw
Christine Moseley Shiker
Sarah Seager Stewart
Alexander William Stiles
Charles C. Sweedler
Ky Tran-Trong
John Carl Valdivielso
Rachel Elizabeth Van Der Voort
Adam Werneth Walsh
Anne Walsh
Natalie Daub Wilhelm
Joni McCray Wiredu
Cristin Michele Zeisler
1998 – 29%
Anne-Marie M. Anderson
Ryan David Barack
Coburn Robinson Beck
Beth M. Benko
Kathleen S. Bergmann
Kristan Boyd Burch
Paul Joseph Carlino
David Clayton Christian II
Daniel Alexander Cody
Jeffrey Alan Cohen
Matthew Philip Cohen
Meredith N. Coker
David Lewis Coleman
David Nilen Copas
M. Ann Neil Cosby
Rhonda Maria Craig
Renee Esfandiary Crupi
Paul Matthew Davis
William DeVinney
Sean Paul Ducharme
Robin Christine Dusek
Rebecca Nicole Eichler
Jerald Jordan Gnuschke
Kimberle Hackett Harding
Jonathan Hill
Brendan Holland
Thomas Jefferson IV
Joseph Shayne Kiefer
Sarah Karlsson Korobkin
Karen G. Kranbuehl
Karin Lea Larson
Eric Michael Marion
Darren Lee McCarty
Mikie Fotios Melis
Kevin Brian Muhlendorf
Priscilla Hobbs Muhlenkamp
Chandra Faith Nottage
Maquiling Bacdayan Parkerson
Tanya Helene Powell
Jimmy F. Robinson, Jr.
Danielle Elizabeth Roeber
Karanja Kamau Rouse
Laura Ann Spector
Jennifer Vincent Stevens
Mark C. Van Deusen
Paul J. Verbesey
Victor Voloshin
Windley Ho er Walden
Wendy E. Warren
Kimberly Mae Welsh
Melvin Edward Williams
1999 – 23%
Paul Martin Breme
Douglas G. Bush
Jean Louise Campbell
David E. Carney
Robert Ernest Chandler
Eunice Kim Chapon
Thomas Bryan Christiano
Jennifer Vollmer Copas
Christopher Roger Mack DeLacy
Susan Llewellyn Deniker
Stacy L. DeWalt
Douglas Dziak
Charles Edward Ehrlich
Robyn Smith Ellis
Shannon L. Fagan
Rachel C. Goddard
Francine Friedman Grabowski
Gurbir S. Grewal
Tiffany Carder Hull
Karen Scott James
Kathleen M. Kedian
Deanna Griffith Kucler
Robert D. Kucler
Robert George Litts
Christopher Cochrane Matteson
Mark Daniel Matthews
Scott Daniel McBride
Katherine Macaulay Mueller
Kevin M. O’Neill
Heather Stacey Parr
Ross H. Parr
Robert Charles Perez
Stephen Clawson Robertson
Cristen Sikes Rose
Elizabeth E. Rylander
Mary R. Schrider-Fox
Stacey Rae Simcox
Jeffrey Michael Timmers
Martha A. Timmers
Sean Michael Watts
Amy E. Webbink
Richard L. Weber
2000 – 28%
Jessica Rachel Arons
R. Joseph Barton
Elizabeth Anne Breen
Elliott Matthew Buckner
Maria Christina Call
Erika Kroetch Campbell
Jennifer Magoulas Campbell
Jonathan Scott Campbell
Sara Ruth Chandler
Raena Smith Close
Crystal H. Collins, Esq
Heather B. Conoboy
Craig Alexander Anthony Dixon
Trent Matthew Doyle
Christopher Joseph Forstner
Daniel Charles Gasink
Vivian Happy Gembara
Aaron Steven Goldsmith
Amy Kirtland Graham
Joseph James Grogan
Lori E. Harris
Edgar Butler Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick
Kevin Franklin Hull
Carrie R. Hunt
Theodore Leonard Hunt
Kevin Martin Kenneally
Kindra Lynn Kirkeby
Stephen Michael Lastelic
John George Liethen
Rebecca M. Liethen
Alexander Christian Linn
Tate Custer Love
Anna Bass Marshall
Arnie Bruce Mason
Iain Robert McPhie
Dawn Sherman Meisner
Robert Christian Morris
Earl G. Pinto
Jeffrey Joseph Polich
Marc Edward Purintun
Kevin David Rice
Todd Daniel Rothlisberger
Jason C. Rylander
Paul R. Schmidt
Mary Beth Sherwin
Sandra L. Smith
John McRae Stuckey III
Jeffrey Walton Yeates
2001 – 26%
Robin A. Abbott
Erin M. Alkire
Mary Sue Busser Backus
Steven Todd Burnette
Tameka Meshaun Collier
Carla Palmer Ferguson
Lisa Diane Finklea
Robert Andrew Fisher
Mark William Floyd
Matthew Frey
William Clay Garrett
Benjamin Alexander Goodman
Daniel P. Graham
Mark Greenspan
Audra Anne Hale-Maddox
Sean Patrick Haney
Jason William Harbour
James Glenn Harwood
Emily Anna Hayes
Liana D. Henry
Christine Garnavish Heslinga
Gina Ruidera Hoffman
Juli Mae Horka-Ruiz
Bryson J. Hunter
Carollyn Davis Jackson
D. Mark Jackson
Marnie A. Jensen
Bryce D. Jewett
Toyja E. Kelley
Gregory Thomas Lowen
Matthew Frederick Nieman
Elana Happe Olson
L. Misha Preheim
Jonathan Bray Reed
Wendy M. Roenker
Catherine Zaller Rowland
Karan Ronald Singh
Eric Wade Smith
Todd Nicholas Spalding
Kate E. Tucker
Stuart W. Turner
Stephanie Parks Wilkinson
2002 –18%
Sarah K. Alcock
Ada-Marie Walsh Aman
Matthew Kristian Aman
John W. Bagwell
Todd Rowell Barlow
Robert E. Baute, Jr.
Adina D. Bingham 
Matthew M. Bingham
Nicolas E. Boring
Holly Shaver Bryant
Chad A. Carder
Melissa Ann Conner
Anne C. Dowling
Thomas W. Edman
Brooke E. Geller
Jason C. Halliburton
Andrew B. Hampton
Carole Miller Hirsch
Rebecca Borowski Jackson
Shawn K. Leppo
Courtney M. Malveaux
Tammy L. Meyer
Amy Lamoureux Riella
Michael J. Riella
Shannon McClure Roberts
Hadley Perkins Roeltgen
Sarah V. Toraason
Molly Trant
Timothy O. Trant II
Erin Turner
Kari Footland Walker
Stewart J. Wetchler
Amy Collins Ziehm
2003 – 17%
Paul Ashley Ainsworth
Jeffrey M. Boerger
Tyler G. Brass
Joy L. Bryant
Dennis Joseph Callahan III
Steven George Carling
Lelan Kay Carpenter
Ian Robert Conner
Andrea L. D’Ambra
Paul Albert Dame
Sherrie Dame
Jennifer L. Gobble
Shawn Alan Gobble
Brian Scott Kelly
Daniel Matthias Kincheloe
Ann McDonald Mason
Amy Joanna McMaster
Curtis S. Miller
Edith Margaret Min
Anthony Alexander Mingione
Benjamin Roland Orye III
Wilson Clay Pasley
Ansley Branner Peacock
P. Andrew Riley
Kendra Langlois Roberson
C. Ezekiel Ross
Emily Harwood Smith
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Kathleen M. Wilko
Ragan Leah Willis
Joel William Young
2004 – 21%
Gary Lee Abbott
Peter G. Allen
Joseph E. Ashman
Capt. Edward W. Berg
Susan E. Billheimer
Dana R. Bowling
Sarah P. Bridges
Brendan H. Chandonnet
Nicole Lillibridge Chandonnet
Christopher Ross Clements
Elizabeth Carter Chandler 
Clements
T. Edward Cundick, Jr.
Derek C. DeGrass
Andrew Richard Fox
H. Maya Glaser
Adrienne E. Griffin
Karen N. Harms
Jason William Hill
Jeremy W. Hochberg
John Lewis Hughes, Jr.
Heather Hodgman Jahnes
William G. Lamberth II
Heather Lowell
Joseph W. Lowell
Jennifer Ann Maceda
David P. Massaron
Todd H. Muldrew
Nicholas D. Naum
John Elwood Owens
Joshua Daniel Raynes
Timothy O. Schimpf
Kristine Louise Schmidt
Jeffrey D. Spann
Sean M. Tepe
James A. Vatne
Travis Dwight Wheatley
Sarah-Nell Hoffmann Walsh
Spencer M. Wiegard
Kerrin C. Wolf
David B. Wonderlick
Philip C. Woodward
2005 – 28%
Katherine A. Aidala
Ashley Gayle Alley
Leasa Woods Anderson
Alexander H. Beeler
Raul M. Bhat
Elizabeth Ellen Bircher
Michael L. Broadus
Heidi M. Brown
Dominique Andrea Callins
Christine Higgins Collins
Richard G. Collins
Caroline B. Fleming
Jonathan William Garlough
Kelly Jo Gastley
Albert C. Guthrie
Richard P. Hadorn, Jr.
Meghan E. Hallock
Stacy L. Haney
Justin M. Hargrove
Kimberly J. Hargrove
Nicholas R. Johnson
Aaron Fredric Kass
Amanda Lee Kutz
David B. Lacy
Benjamin E. Ladd
Lauren S. Lamberth
James R. Love
Theodore S. Lu
M. Janelle Lyons
Joseph John MacAvoy
Claire M. Maddox
Jennifer Lynn Maki
Sean J. Masterson
Robert A. Maylor
Emily J. Cromwell Meyer
John R. Mills
Maria L. Mullarkey
Chris Brooks Nagel III
Elisa Kim Nethercott
Rachel Wheeler Northup
Sam C. Olive
Scott P. Pence
Kimberly Anne Pierro
Donald T. Regan III
Margaret Ann Riley
Gregory D. Rohrbough
Marie E. Sapirie
Tarek Z. Shuman
Andrew M. Skanchy
David S. Stern
Benjamin J. Theisman
Matthew C. Widmer
2006 – 20%
Joshua Ellis Baker
Megan Eliza Bisk
Jessica Aber Brumberg
Samuel Roth Brumberg
John Nicholas Call
Jacqueline Lee Carry
G. David Carter, Jr.
Stephen John Clarke
Noelle Jean Coates
Nicholas Martin DePalma
Michael Edward Dick
Blythe Erin Dillon
Margaret S. Fischofer
Brian Matthew Flaherty
Kevin Daniel Gross
Joshua David Heslinga
Jason Shin Hobbie
Chris Carney Johnson
Michael Thomas Kaufman
J. Nicholas Kornegay
Anne Catherine Lahren
Justin Michael Laughter
Eric Michael Leppo
Melissa D. Lu
Daniel Victor Mumford
Justin Alan Norwood
Elizabeth Ann Pannill
Evelyn Rose Protano
Mark Alexander Sapirie
Matthew Stephen Sheldon
Brian Russell Soiset
Patrick Francis Speice, Jr.
Stephanie LuAnn Spirer
Catherine Miller Stern
Nini Tin
Christine Renee Tollefson
Brainerd Hunt Whitbeck III
Kevin Scott Wilkes
Laura Daniel Willis
Lincoln D. Willis
Anne-Marie K. Zell
2007 – 29%
Katherine N. Addison
Tyler Michael Akagi
John Henry Ambrose, Jr.
Melanie Gayle Augustin
Robert Prentis Beaman
David Lee Beck
William Leslie Boswell III
Ryan William Browning
F. Elizabeth Burgin
Tiffany Lynn Carwile
Yunup Chong
Allison S. Clayton
Harry Hancock Clayton
Noellyn K.M. Davies
Christopher Kent Dorsey
William Yates Durbin
M. Anders Esser
Nathalie Claire Fassie
Robert Eugene Fay
Kathryn Geris Falk
Matthew David Getty
B. Shawan Gillians
Joshua T. Greer
Svetlana K. Ivy
Daron Layne Janis
Paul Anthony LaFata
Erin Elizabeth LaRuffa
Sara Christine Lenet
Jia Liang
Thomas Chisman Martin
Anne L. Mason
Janet Sadler McCrae
Amanda Spruill Moorman
John Wickliffe Moorman
Melissa Anne Mott
Edward Kelley Nickel
Nora Garcia Nickel
Maryann Patricia Nolan
Sara Catherine Outterson
Michael Christopher Pacella
Erin Michelle Page
Reese Arvid Pearson
Meghan A. Podolny
Todd Alan Purdy
Jacquelynne Jordan Regan
Daniel D. Rounds
Marilyn Martha Seide
Bradley John Sherman
Blake Douglas Skogland
Michael David Spies
Allison Marie Stelter
Courtney Bennett Svajian
George Zachary Terwilliger
Elizabeth Stutts Thompson
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
Mason James Wann
John K. Warren
Julia Christine Webb
William H. Woolston
2008 – 31%
Darren James Abernethy
Megan Elizabeth Alexander
Wesley David Allen
Kyle Richard Bahr
Jennie G. Cordis Boswell
Ryan Richard Brady
David Thomas Bules
Christi Ann Cassel
Mary Cabell Clay
Kathryn Bridget Codd
Sarah H. Cohn
Frank Epperly Correll, Jr.
Wendy Brooke Degerman
J. Matthew DelesDernier
Lauren Rose DeMauro
Joycelyn Jeanette Eason
Megan Meredith Erb
Matthew P. Forgue
Katy Mikols Frantz
Sarah Ashleigh Fulton
David S. Galeski
Jonathan Deva Goodman
Julie Ann Greiner
Douglas S. Griswold
Shana Ann Hofstetter
Diana Clarkson Holl
Timothy Scott Hoseth
Brian Charles Ivy
Megan Elizabeth Kaufmann
Adam W. Kersey
Jennifer C. Koehler
Sarah Goette Landres
Christopher Lee Lindsey
Loren C. Locke
Philip Taylor McCollum
Courtney Anne Miller
John Joseph Miller II
Sarah B. Miller
Scott Cochran Miller
Jessica Myers Moran
R. Joseph Noble
Kelly Joanne Pereira
Emily Patricia Reuter
Bradley Allan Ridlehoover
Thomas Eugene Robertson
Barbara Ellen Rosenblatt
Kimberly Mary Rosensteel
Catherine Josephine Rotolo
Catherine Diana Rylyk
Bindhya Reuben Savedoff
Melinda Diehl Schwab
Bryan C. R. Skeen
Michele L. Slachetka
William Wiley Sleeth
Melissa Joann Sonnon
Victoria Lynn Starks
Jason Lee Stickler
Alison Drew Stuart
Matthew Alan Stuart
Stephen George Svajian
Leigh D. Thelen
Matthew August Thiel
Bryan Wayne Thompson
Christina T. Trotta
Megan N. Tumi
Lindsey Robinson Vaala
Sarah Kate Valenta
Andrae Jovan Via
Joshua Steven Whitley
2009 – 40%
Kenneth Walter Abrams
Benjamin B. Anger
Latoya Chantal Asia
Allison Elizabeth Barger
Nicole Yvette Beeler
Sarah Lynn Bellinger
Eric Scott Bergeron
Benjamin Bigger
Philip Gray Bowditch
Alexander Michael Brodsky
John Amerigo Calabrese
Christopher John Casey
S. Perry Coburn
Maire Bridin Corcoran
Seth McChesney Eddy
Sarah Brundage Falzone
Philip Anthony Fijalkovich
Emily M. Friend
Todd MacDonald Garvey
Christopher Knowles Gottfried
Erica Brannon Gunn
Troy Leo Gwartney
Andrew Pierce Hanlin
Krista Pietrok Hanvey
Brandon Scott Harter
Thomas Michael Hendell
Jonathan David Hitsous
Neal Alexander Hoffman
David Christopher Holman
Marin Brooke Hoplamazian
Elizabeth Leigh Howard
Lauren Ashley Hughes
Robert Arthur Hurley
Jonathan Robert Hyslop
Catherine Genevieve Jenkins
Maryia Y. Jones
Elizabeth Mercuri Kanfer
Joseph Michael Kanfer
Lindsay Rachel Kaplan
Satya Grace Kaskade
Alan Kennedy-Shaffer
Joelle E. K. Laszlo
James Douglas Marky
Daniel Dominic Matthews
Brian Edward Maxted
Meghaan Cecilia McElroy
Erin Rose McNeill
Christian Laurence Miller
Brandon Keith Moon
Angela Christine Morehouse
Austin Wright Musser
Timothy Aaron Newman
John Joseph O’Kane
Alper Ali Ozinal
Kimberley Ann Piro
Emily J. Powell
Katherine Graham Putnam
Cameron Michael Rountree
Omid Safa-Esfahani
Alison Marie Schmieder
Renee Marie Schwerdt
Elisha Caroline Seaton
Sarah Kathryn Simmons
Michael Wayne Smith
Nicole Elizabeth Sornsin
Joshua Perry Steward
Mary Laurel Thibadeau
David Andrew Thomas
Joshua Richard Treece
Katherine Dulaney Tweel
Mark D. Tyler
Emily Paige Uhre
Sara Jacqueline Wagner
Tiffany Marie Walden
Daniel Nichols Whitten
Amanda Flynn Wieker
Stephen Edward Wieker
Leigh M. Wilson
Jason Robert Wool
Chunlian Yang
Brandis LeeAnn Zehr
Daniel Robert Zoller
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2009 –2010 Friends of the Law School
Rachel Abbey
Billy Abbott
Ann Morse Abdella
Laura Kathrin Abel
Rebecca N. Adair
Nicholas D. Adamchak
Jeannette Adkins
Brian Agor
Jenny Akagi
Eileen and Peter A. Alces
Anderson Bradford Alcock
Mary Richardt Alderman
Tena Marie Alexander
Ann Allen
Donna O’Brien Allen
Cynthia Flood Almand
Meredith and Nathan Altshuler
Betsy C. Anderson
Elyse F. and William M.  
 Anderson, Jr.
Jane Smith Anderson
Kathleen H. Anderson
Mary A. Anderson
Rebecca Anderson
William W. Anderson, Jr.
Robert Anoll
Anonymous
Steven J. Anthony
Joseph Owen Arata
Kathleen Landin Arberg
Jose Maria de Areilza
Peter Armstrong
William E. Armstrong
Gerard Arnone
Mrs. R. William Arthur
Mitzi Ackman Ashe
Patricia and Joseph Ashman
Viki Ashman
George Alfred Aspatore
James L. Atkinson
David Augustin
Scott Backus
Catherine Alissa Bagaglio
James Benedict Bain
Diane G. Baker
Elmo E. Ball IV
Lynda Beth Barack
Frank Barcalow
Hattie C. Barley
Maggie Keating Barlow
Adrienne Moesel Barna
Jayne W. Barnard and
 John C. Tucker*
Tamera Counts Barnes
Anne Haynes Barr
Christi Barranger
Betty Anne Barrett
John P. Barron
Roslyn L. Barry
Lori Ann Barry-Smith
Polly Scott Bartlett
Suzanne F. Barton
Patricia Basilone
Terri Baumann
Stephen C. Baumgartel
Laura W. and Todd A. Beach
Beverly W. Beale
Catherine Morse Beaman
Jennifer Beck
Lindley Wellons Beck
Barbara Lee Becker
Karen Beckwith
Gretchen and Ryan Bedell
Paul Beebe
Troy Beeler
Julianne T. Belevetz
Jane Green Bender
Lisa Burkhard Bennett
Sharon Willoughby Benser
Lisa M. Benzija
Hanne L. and Richard K. Berg
Jamie Elizabeth Van Bergen
Connor Bifferato
Betsy Biros-Bules
Katherine F. Black
Jerry Blackman
Mary Jennifer Blackmon
Elizabeth Scott Blair
Sarah Ford Bland
Dennis Bruce Blanton
Elizabeth L. Blanton
James Daniel Blitch IV
Thomas F. Blodgett
Iliana Blumberg
Sherri Boerger
Kenneth M. Bogus
Mr. and Mrs. Luke Boland
Joyce McMillan Bolton
DiAnn Borasky
Laurie Ann Jenkins Bowie
Judith Martin Bowman
Jennifer S. Boyd
Karen Cederstrom Boyd
Eric Lee Boyer
Heather V. Boynton
Linda Kvam Boyte
Patti and Raymond Bozman
Marget Loftheim Bradenham
Marra Piazza Brass
Sam Braverman
Debra Susan Bray
Jane Kremer Bray
Suzanne R. and Jeffrey A. Breit
Jason M. Bridges
Kimberly Ruth Brittain-Valenti
Julia M. Broas
Marsha Brock
Amy B. Brooke
Amanda G. Brown
Donna Kleine Brown
Escha Jeannette Brown
Solveig Brownfeld
Barbara Edmonson Bruce
Raymond E. Bruns
Rebecca Jenkins Bruton
Patrick E. Bryant
Bonnie Buchanan and  
 Oliver Lawton Way
Thomas M. Buchanan
Paige Corbly Buffington
David Bunetta
Vincent Burakiewicz
Sharon Foster Burdick
Don O. Burley
Carol and William C. Burnett
Barbara Edwards Burnette
Heidi E. Burnette
Mary Whitt Busbee
Erika Weiss Butler
Lynda Lee Butler
Dorothy Ellen Fisher Byrd
Beverly Kim Cahill
Debra Geoghegan Call
Timothy Colin Call
Mildred O. Callear
Anne Judkins Campbell
Marsha Kays Campbell
Robert Campbell
Rixey Smith Canfield
Lyn R. Cannon
Amy Carder
Laura J. Carlson
Mr. and Mrs. Thomas A. Carroll
William Carroll
Kieran Kilcullen Carter
Monica Anne Carter
Nancy McKaig Case
Martin Francis Casey
Victoria A. Casey
Kathy Allin Cassano
Koneta Lodge Cassidy
Maryann Casterline
Christopher Ceplecha
Jan Matthew Chabala
Fredric D. Chanania
Eric Chapon
Joan Farley Chappell
Jill Christian
Debra L. Christiano
Ronald L. Chupik
Linda Elizabeth Church
Scott Cilley
Gretchen A. Clancy
Robert Clardy
Ann Clark
Betty Clark and  
 Robert H. Campbell
Gary Alvin Clark
Michael Ivan Coe*
Lois Concini Clark
Richard L. Clayton
Patrick Roger Cleary III
Randi and Paul Clegg
Jan Cloud
Mary Ellen Cody
Dale H. Cohen
Kathy L. Cohen
Cooper Coker
Donald C. Coleman
Robert I. Coleman III
Nat R. and Mary Jane*  
 Coleman, Jr.
* Deceased 
Why we Give
Tradition. William & Mary has a proud 
history of training legal leaders with 
a social conscience. The Law School 
transformed two generations of our family 
from aspiring attorneys to citizen lawyers. 
The distinction is important, and by giving, 
we hope to continue to empower future 
students to continue this tradition.
CATHERINE MAHONEY BLUE ’80
Deputy General Counsel, 
MassDevelopment
Boston, MA
MAIREAD C. BLUE ’10
Associate, Donohue & Sterns
Alexandria, VA
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Ellen Hucke Collins
Nancy L. Combs
Christine Connelly
Mary Ann Conrad
Alison Ashby Conte
Gynetha Coxwell Conway
Suzanne Guertin Conway
Melinda Cowherd Cook
Lynne Coolidge
Alice Critzer Cooper
Lynn A. Cooper
David Scott Coppinger
Michele A. Cosby
Deborah M. Costakos
Casey Cothran
Catherine Kinner Coupal
Vanessa Christa Courtois
Mark Covington
Connie Marie Cowardin
Betty Cox
John Gregory Crandall
Joseph Craugh
Raquel Penalver Cravens
Susan Brock Creekmore
Clarke Crenshaw
Jane H. Crimmins
Robert Crimmins
Elizabeth Pendleton Crockett
Barbara He in Cromwell
Janet L. Crowther and   
 James S. Heller
Cindy Kaye Currence
W. R. Scott Curtis, Jr.
Mark J. D’Ambra
Mary Holland Dana
Mr. and Mrs. Jerome M. Daniel
H. Jackson Darst
Fran and Brian Wade Davenport
Nancy Davidson
Edward Lee Davis
Elizabeth F. Davis
Leslie S. Davis
Lloyd R. Davis
Patricia Davis
Patricia Goding Davis
Sheppard H. C. Davis
Aileen De Los Rios
Sandra Marie De Roma
Gaye Mitchell Deal
Rebecca Deans and  
 Ralph Lynwood Crews
Suzanne and David DeBerry
Robin Marie Deets
Karen and Dwight Degerman
Lisa Degrass
Christina deKleine
Shannon Schemmel DeLacy
Mary Ann S. Delano
Barbara DeMoss
Jeffery Jay Deniker
Jane Bowden Denman
Edward Jason Dennis
Kennet Ann-Roy Depew
Karen Detwiler
Brittney Hewitt Van Deusen
Lynn M. and John J. Dillon
Hilary Grant Dixon
Cheri Glenn Dobberteen
William J. Dobson, Jr.
Kyle Dodge
Rebecca Dohrman
Mary Pastore Dolph
Georgia Donaldson
Sue Marshall Donaldson
Mary T. Donofrio
Leanne Doran and  
 Stephen Anthony Marilley
Eleanor Cotter Dougherty
Kerry L. Dougherty
Carol and Dennis F. Douglas
Dean Davison M. Douglas and  
 Kathryn R. Urbonya
Clyde W. Downs
Traci Renae Doyle
Jonadell Pascoe Dray
Nicholas P. Drozdoff
Cameron John Duff
Liam M. Duffy
Karen Richardson Dugan
Alan K. Dugger
Laurie Ann Duncan
Leah A. Dundon
David D. Dunn
Ellen Renee Stofan and   
 Timothy P. Dunn
Sue Dorsey Durrett
Paul Michael Duthu
Nancy Webster Dutro
Jeannie and David Dyson
Cindy Earhart
Tabitha J. Edman
Anita Louise Edmunds
Frank D. Edwards
Sheila Edwards
Hillery Stubbs Efkeman
Jean Seymour Elliott
David W. Ellis
Judy Abner Elmore
Jane O. Emmerson
Charles A. Engh, Jr.
David Andrew English
Marilyn M. Entwisle
Elizabeth and Geoffrey Erwin
Elizabeth Cargo Esser
Karen J. Evans
Mary Anderson Evans
Margaret Bollinger Ewell
Ford Franklin Farabow III
Gregory G. Faragasso
Timothy Benton Fariss
Carol and Danny Fassio
Martha Eisenhart Favre
Kathy and Lawrence Feffer
Margaret Feinstein
Kay and Walter S. Felton
Jennifer Crawford Fendig
Karen A. Ferguson
Nancy Kelly Ferguson
Linda Barlow Ferreri
Perry Harschutz Field
Bernice Fischer
Shelly Fisher
Marion Beers Fitzgerald
Linda Copeland Fletcher
Penelope Coiner Fletcher
Kathryn Thompson Flinn
Pearcy L. Flippen
Janice W. Flora
Samantha Francis Flynn
Robert William Fogg
Jean B. Fordis
Ezekiel Foster, Jr.
Helen C. Foster
Nancy Norris Foster
Colleen Fox
Gerhard P. Fox
Pamela Mabius Franck
Laura Diane Frank
Nancy Spady Franklin
Dianne Boffa Frantz
Beverly G. Frieden
Annette Rooney Fries
Catherine B. Fritzius
Dorothy Blythe Frostick
Marijke Frye
Darnell B. Fulton
Paulette Galanko
Martin D. Gallivan
Raul Octavio Gandara
Therese E. Gardner
Elizabeth Cochran Garnett
Charlotte McAfee Garrett
Deborah Noone Garrett
Cathleen J. Garvey
Kathryn Sue Garvey
Amy Rankin Garvin
Virginia Callahan Gasink
Malisa M. Gatje
Albert Lloyd Gayle
Denise Pelletier Gennari
Elleen Genzler
Sue Ellen S. Gerber
Martha Geroe
Diane Giordano
Linda and David Glajch
Mary Anne Glanzer
Stuart Glaser
Joanna L. Gluckman
Janet Else Goebel
Rebecca Anne Goebel
Joann E. Goergen
Sarah Maddocks Goewey
Allen C. Goolsby
Michael Grabowski
Michelle Dobkin Grech
Gretchen Lynn Green
Sarah Zimmerman Greenbacker
Amy Greer
Leigh W. Greer
Doran Virginist Gresham
Amrit K. Grewal
Virginia Lynn Hendrick Grey
S. Earl Griffin
Jane Griffith
Kristina Malcolm Griffith
Kris D. Grimm
Hector W. Griswold, Jr.
Zilpha Woods Grooms
Jordan Grossman
Lynn H. Grossman
Susan S. Grover
Nathaniel P. Gunn
Katie Gwartney
Tim Gwartney
Ruth and Michael A. Haas
Donna Lynn Hackman
Barbara Hale
Carolyn B. Hall
John E. Hallinan
Karen Hambleton-Miles
Cindy M. Haney
Martha D. Haney
Stacy L. Hannye
Andrew Harding
Patricia Shea Harris
Albert T. Harutunian III
Kimberly Harwood
Suzanne B. Harwood
Mary Hassell
Keena M. Hausmann
Carol Valtin Hawkens
Shelby M. Hawthorne
William H. Haymes
Lois P. Hedberg
Cynthia A. Heimann
Christie Baty Heinze
Barbara Roberts Heller
Deborah Hendel
Molly Henneberg
Kathleen May Herman
Richard K. Herrmann
Gregory Herz
Barbara Herzfeld
Derek Hess
David Arms Heywood
Susan McNamara Hill
Carleen Hoffman
Sally Lorraine Hoffmann
Jean E. Hogenson
Rick C. Holden
Lyttleton Hollowell
Jennifer R. Holly
Anne D. Holmes
Ashley Holmes-Stuart
Michael Holston
Tien Homans
H. Carter Hood
Kristin G. Hooker
Tara B. Hooper
Ann Stephens Carder Hopkins
Lawrence David Hopkins
Mary Heusel Horlick
Margaret Ruffin Horvath
Ann C. Howard
Susan C. Howard-Smith
Maureen Hoye
Pam Hricik
Diana Headley Huber
Cynthia Nash Huddleston
Sally Hudgins
Eleanor Anne Hughes
Jessica Putnam Hughes
Larry H. Hull
Diane Hunt
Tom Hurlbut
Sallie Hutcheson
Carol Ann Hutchinson
Lynne Jones Hutton
Randal Inman
Pamela Irvin
Richard H. Irving III
Brandt Smith Isaacs
Kimberly Dowell Isler
Claire Stronski Isley
Deborah Knopp Jackson
Stanley W. Jackson
Susan and Stanley Jackson
Tammy Jackson
Elizabeth J. Jacob
Renee Jacobson
Alice Tsaras Jameson
Heather Janis
Sarah Jebo
Teresa Virginia Jefferson
Kathleen Page Jenkins
Paul Christopher Jenkins
Sally Murray Jillson
Chrisanne Johansen
Dolorita A. Johnson
Gretchen Gaudes Johnson
Anne F. Jones
Buck Jones
Matthew Jones
Nicholas Mark Jones
Desiree N. and C. Michael  
 Jordan
Jean Attridge Josephson
Laura P. Juelke
Ilissa Amy Kabak
Eric Kades
Arthur J. Kamp
John R. Kane
Jane and Michael Kanfer
Melissa W. Kass
Elizabeth W. Katona
Norman T. Katz
Diane B. and Steven S. Kaufman
Helen Owen Kellam*
Sarah F. Kellam
Virginia Fairhurst Keller
Tamie Barnett Kelley
Judith Slaughter Kelly
William R. Kelly
Jane Robertson Kelsey
Robin Kesler
Robert H. Ketchum
Laura J. Key
Maria DiBella Kiley
Karen A. Killian-Baker
Kathleen W. Kincheloe
Dorothy Newton King
Kathryn P. King
Nell W. King
Karen Wagner Kinser
Karl Martin Kirkeby
Pauline and Kirk Kirkpatrick
Jeffrey Michael Klein
Rozalyn Klein
Carolyn Ruth Knight
Jeraline Seelinger Knight
Margaret D. Knopping
Rebecca W. Knowles
Paula B. Kochman
Katrina Koomey
Lynda Korotash
Laura E. Kostel
Alison Elizabeth Kowalski
Marguerite Knewstub Kraftson
Donald David Kranbuehl
Gail Krbechek
Nevin Kreisler
Maureen Kroeger
Ginger Kruchko
Lynn and George Krug
Theresa L. and Stephen M. Kruk
Mr. and Mrs. Paul M. Kurtz
William J. Kurz III
Dale Ann Kutz
Susan G. Laager
Betta and John Labanish
Lynda M. LaCasse
Carolanne Rogers Lachenauer
Polly Lady
Susan M. Lagrotteria
Paul Laine
Martha Anne Lambert
Mr. and Mrs. Nelson P. Lande
Philip Landesberg
Mary G. Lane
Nancy Elizabeth Lane
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Susan Elizabeth Lane
Karen T. Lange
Michelle Langlois
Shadi Lascara
Pamela Guntherberg Lassiter
Lisa Lavallee
Catherine P. Lawrence
Kathryn A. Lawrence
Melissa Leatherman
Diane and Fredric I. Lederer
Hillary Masters Lee
John W. Lee
Melanie Ann Lee
Jeff Leget
Greg Lehman
Richard L. Leighty, Jr.
Brenda J. Lenhart
Susan Heck Lent
Holly Williams Leppo
Matthew Levy
Ann Brooke Lewis
James Earl Lewis
Linda Lewis
Dorothy Rothman Lewy
Laurie Leydig
Cynthia Kocher Lhost
Pamela J. Lilly
Christina Lea Lindsey
Lisa Riley Lindvall
Michael Joseph Link
Mr. and Mrs. Bob Lippard
Patricia Haefs Lister
Kathryn Kostel Litten
James A. Livingston
Kristan Looney Livingston
Ryan Christopher Locke
Michael F. Loffredo
Larry H. Lohman
Joy Smith Long
Mary S. Long
Laurel B. Lonnes
Karen Moore Lorenz
Shannon Love
Gail White Lubeley
John L. Lumpkins, Jr.
A. Michael Lussier
Robert Luther
William Aaron Lyle
Catherine B. Mabry
Christina MacDowell
Steven Maceda
Mary Ann and Joseph Mack III
Mari Walsh Mackarevich
Elizabeth Mackenzie
Jeff Maddox
Karen Mahan
Diana Eckles Majette
Deborah A. Malbon
Mary Malveaux
Joanne Mandel
Lori Ann Mandigo
Monica Manns
Becca and Paul Marcus
Christopher Alan Marks
Deborah Lynn Marks
Jennifer Louise Marmorino
Sandra J. Marone
Patricia St. George Marron
Carrie Land Marsh
Evan Alexander Marshall
Margaret L Marshall
James E. Moliterno
Stephen W. Martin
Charles G. Martin, Jr.
William Henry Martineau
Nanette Lora Mason
Jody Ann Mateyak
Julia Anne Matheson
Laura Jean Matney
Lemuel E. Mauldin III
Rebecca T. Maxa
Lisa Mayo
Jennifer McBride
Christine Contois McCann
Jennifer McCarty
Suzanne Mary McClung
Maston Ross McCorkle, Jr.
Frank T. McCormick
Elaine Golbeck McDermott
Jennifer Griffin McDowell
Michael Leon McElwain
Howard Dale McFadden
Sharon Henry McGinty
Frances Gibson McGlothlin
Carol D. McGrath
Dorothy Heywood McKenney
Robert H. McKenzie, Jr.
Carol A. McKinney
Patrice Murphy McLarty
Rosa Young McNairy
Patrick McNeill
Laura F. McNew
Thomas W. McNinch
Katherine Wells Meighan
Karen Quimlam Meili
Jean Mellott
Keith Mercer
Cynthia A. Mervis
Lisa Metcalfe
Elaine H. Midkiff
Anne T. and Ned Mikula
Catherine W. Miller
Denine M. Miller
Lisa Williams Miller
Pamela Sue Miller
Sarah Miller
M. Elizabeth Millette
Gerrish Milliken
Dale T. and Jeffrey Milne
Joseph P. Milton
Aye Min
Barbara Lewis Mitchell
Laura Ann Mitchell
Ian Moar
Brittany Kathryn Mohler
Elsie Mohler
Elizabeth Moon
Geoffrey Talbott Moore
Chris Morehouse
Pamela Ann Morgan
Elizabeth Morina
Thomas E. Morris
Carmelina S. Morrison
Ken Morrison
Ruth Elizabeth Morrison
Kelly Morton
Leigh Anne Mosby
Trudy Shilling Moyles
Amy Longnecker Muhlendorf
Teresa M. Mulqueeny-Stern
Mark J. Murphy
Bruce R. Murray
Pamela Murray
Amy Nadel
Elizabeth Anne-Marie Naum
Christine G. and Chris R. Neikirk
Rhonda L. Neil
Cathy H. Neubaum
Patricia Murphy Neuberger
Thomas Newbury
Gwendolyn Newman
Patricia M. Newman
Susan Newman
Patton V. Nickell
Karen L. Nickerson
Marie Insley Nicolo
Stephanie E. Niehaus
Helen Beardsley Niles
Robert C. Noel
Katherine Henderson Nolan
Kathleen D. Nolan
Alan L. Nordlinger
Mary Norment
Edith Novak
Eve P. Novak and John S. Crockett
Margaret B. O’Bryan
Yvonne Vaught Oechsle
Kim O’Grady
Lisa W. O’Mahony
Patty Purish O’Neill
Anne O’Regan and Dennis Novak
Susan Beth Ormond
Elizabeth K. Orye
Mary Lynn Osborn
Susan Stanton Osborne
Lori Owen
Harlean Scott Owens
Donna B. Owens
Nancy C. Padgett-Johnston
Pete Paine
Frances D. and Jose A. Palacios
Ashton Palmer
Larry I. Palmer
Mary Ann Palmer
Yates Palmer
Leslie Tray Pankey
Trevor Pardee
Gail C. Parker
Holly Cobb Parker
Blaine Parkerson
Jami L. Parsons
Drew David Pascarella
Harriet J. Passarelli
Anne D. Paul
Robert B. Paul
Carol H. Payne
J. Michael Payne
Mary Ruth Payne
David Blaise Pearson
Lindolfo Pedraza
Susan B. Peet
Mr. and Mrs. Frederick Peiffer
Lauraleigh Young Penney
Pamela Jordan Penny
Amanda Hooke Perez
Hope Peritz
Claudia Kendrew Perles
Elizabeth Skelton Perry
Moreen Petrella
Charles D. P eegor, Jr.
Eleanor Snead Phillips
Paula L. Phillips
Taylor Joseph Phillips
Irving H. Picard
Chick Pierce
Joseph Pierro
Donna Pironti
Joseph B. Platt
Joyce Plyler
Linda Poinsett
Barbara Anne Poland
Kelly Rohlwing Polich
Susan P. Ferguson Pollaro
Eleanor A. Polubinski
Kathy T. Pond
Margaret Dean Pontzer
Agneta Portanova
Rebecca D. Potter
Eric D. Powell
Merle M. Powell
Randolph Scott Powell
Christopher Bruce Powers
Lorraine Marie Predham
Jim Presseller
Lydia R. Pulley
Elizabeth McMullen Pusey
Bryan N. Pychon
Rochelle Dawn Quiggle
John P. Quinn
Edward S. Radcliffe
Jeremy C. Radwan
Christopher C. Ragona
Sally A. Goetz Rainey
Rohini Ralby
Michele T. Ralston
Alan B. Rashkind
Paula Rattray
Carol Ann Rauen
Sharon Rausch
Grace Raymond
Marie C. and Harold R. Reeve
Anne Regan
Ruth Ryan Regan and  
 Donald Thomas Regan, Jr.
David H. Reid
Kathryn English Reinhart
Marion Kizer Renne
President and Mrs. W. Taylor  
 Reveley III
Robert C. Ribble
Linda Zawadsky Rice
Tracy Marie Richards
Mary Bobbitt Richardson and  
 William M. Richardson
Betsy Anne Riehl
David S. Rietz
Allison Burling Riley
Bridget Ritter
Martha and Franz G. Ritucci
Patricia Seymour Ritz
Shirley May Perry Robinson
Diane Marie Robusto
Michael Roeltgen
Molly Yeager Romano
Kimberly K. Roos
Steve Roque
Robert M. Ross
Brenda Ann Roston
Vivianne Denise Roth
Tiffany Mullinax Rounds
Alberto C. Ruiz
Carolyn Testa Rye
Camille Adele Sabourin
Marisa Safa
Kimberly Sakellaris
Jean Miller Sando
Timothy Jay Sanford
Joni Milsap Santos
Jody Newman Sarfan
Leslie B. Sargis
Hilda Hammond Saunders
Laure Bigio Saunders
Rosanne C. Saunders
Vicky E. Saunders
Jason Savedoff
Nancy Mitloff Sayer
Wynne Sbertoli
Brenda Renshaw Scanelli
Soncha Park Scearce
Kenneth M. Scheibel, Jr.
Gerald Henry Schepker IV
Patricia S. Scheumann
April Schiff
Melissa Hines Schliessmann
Gerard Schmidt
Diann Katherine Schnell
Heidi M. Schooner
Ruth R. Schreiber
Janet Schulte
Susan S. Schultheis
Nancy Schwartz
Elizabeth Shumaker Scott
Lee Scott
David L. Seal
Nancy Secrist
Katherine Good Semisch
Betty Sue Grombacher Shane
Lisa B. Shapiro
Barbara Tupper Sharp
Renee B. Sharpe
Scott Morgan Shaw
Michael  Shawn Fannon
Faye F. Shealy
Francine H. Shebell
Elizabeth A. Sheets
Melanie Barnes Sheldon
Roxanne Harris Sheppard
Andrea Peters Sherman
Nancy Sherman
Tyler Sherwin
Donna Shewmake
Brian Louis Shiker
Kimberly Boatwright Shirley
Belita Kay Mustain Short
Russell A. Short
Tammy L. Short
Robert Shrader, Jr.
Suzanne Cheryl Shreves
Julie A. Shubin
Conrad M. Shumadine
Suwannee Schmoe Shuntich
Jack Siegal
Martin E. Silfen
Lynn and William Simmons
Linda B. Simon
Naomi B. Singh
Martin Anthony Sinozich
Sharon Freeman Slipow
Suzanne Schilling and  
 Richard Lee Smethurst
Barbara Smith
Eileen Burkhalter Smith
Sally and Kirk E. Smith
Lori Smyth
Carol Smythers
Stuart B. Snyder
Kay Soaper
Martin Sorkin
Karen Kay Speer
Deborah B. Spirn
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2009–2010 Foundations, Corporations & Law Firms
American College of Trust and  
Estate Counsel
Amgen Inc.
Anonymous
Arnold Reception Desks, Inc.
Augustus Foundation Inc.
Biamp Professional Audio Systems
Bryan Cave LLP
Robert G. Cabell III and Maude Morgan  
Cabell Foundation
Cardone, Solomon & Associates Inc.
Carneal-Drew Foundation
Christopher Wren Association
Cisco Systems, Inc.
Donna S. Clark Charitable Lead  
Annuity Trust 
Gladys & Franklin Clark Foundation
Community Foundation
Community Foundation of Tampa Bay, Inc.
Crestron Electronics, Inc.
CyberTouch
Derrick Family Foundation
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
DT Regan Charitable Foundation 
Eagle Construction of VA., LLC
ergoGenesis
Fidelity Charitable Gift Fund
First Circuit Fellows of the American  
College of Bankruptcy
Freedom Scientific
Giggle Ball Greetings, Inc.
Herrmann Family Foundation
Honeywell International Inc.
James W. Perkins Memorial Trust Fund
Jessie Ball duPont Fund
Johnson Lambert & Co. LLP
Kaufman & Canoles, P.C.
Kruchko & Fries
Lent & Hawthorne PC
LexisNexis
LifeSize
Listen Technologies
McGuireWoods LLP
Morgan Stanley Dean Witter & Co.
National Association of Professional  
Background Screeners
National Center for State Courts
National Court Reporters Association
National Regulatory Conference
National Verbatim Reporters Association
Norfolk Southern Corporation
Patten Foundation
The Walter I. and Eva Grace Peak  
Foundation     
The Claudia & Steven Perles Family  
Foundation
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
Trustees: Barbara P. Frenkel, Marvin A.  
Frenkel, Dale P. Frenkel, Ronald P. Frenkel,  
Tom P. Frenkel, Denise L. Brown, Cindy P.  
Frenkel, Nelson P. Lande, Ricki Farber  
Zitner, Mark B. Frenkel
Pro Video Sales
Renaissance Charitable Foundation Inc.
Anne Carter Robins and Walter R. Robins, Jr.  
Foundation
Samsung Techwin Co., LTD
Sandler Reiff and Young, P.C.
SecureTech Systems, Inc.
Securities Investor Protection Corporation
SMART Technologies
Sons and Daughters of the Colonial and  
Antebellum Bench and Bar 1565–1861
StenoCast, Inc.
Thomson Reuters
Thomson West
Tidewater Jewish Foundation
Time Warner Inc.
United Way of the National Capital Area
U.S. Trust
Virginia Law Foundation
Virginia Trial Lawyers Association
William & Mary Public Service Fund
William and Mary Law Review
WolfVision Inc.
Cheryl Young Spotts
Laura Saunders Spratley
Mr. and Mrs. James A. Squires
Wendie C. Stabler
Michelle Plagata Stas
Ben Stauber
Sharon Rill Stauffer
Gail Taber Steele
Jonathan Stelter
Jarrett Michael Stephens
Susan S. and David R. Goode
Joseph Nelson Stoker
John Storhm
Marilynn Florio Stowe
Susan L. Streisand
Valerye A. Stuckel
Elizabeth Seckler Stuckey
George Yuraka Sugiyama
President Emeritus and  
Mrs. Timothy J. Sullivan
Michele M. Sumilas
Nancy Seaton Sundberg
Suzanne Smith Sundburg
Mark A. Swartz
Stephanie Sweedler
Christina C. and Mark D. Sweet
Leigh Mason Sykes
Susan Farrell Tarkenton
Hunt Taylor
Paige Taylor
Sally Lawson Taylor
Sara Frances Taylor
MaryAnne Teal
Meredith D. Temple-O’Connor
Pamela R. Terp
Susan Quig Terry
Brent Mason Thomas
Lori M. Thomas
Larry James Thompson
Todd S. Thomson
Beverly Ann and John B. Todd, Jr.
Nancy Barben Tomes
James Todd Toney
Donald A. Tortorice
Marshall J. Touponse
Michael William Townsend
Aileen Catherine Trainer
Jeffrey B. Trammell
Courtney Treece
Susie Trible
Brigitte M. Trono
Gwenn and Thomas  
Randolph Tucker
Judith Ann Tunnell
Karen McCoy Tuozzolo
James M. Turner
Larry L. Turner
Karen S. Vadner
William Warner Van Alstyne
Judith Valdivielso
Henry Lee Valentine
Bronwyn Vasapoli
Yvonne and George Vassilatos
Mary and David S. Versfelt
Kathleen Mary Vienna
Patty and Larry Vogt
David Vorlage
Kathy Waitzer
Theodore R. Walden
Joann Goodman Waldrop
Susannah W. Walker
Barbara P. Walton
Ellen Allison Wandrei
Josephine Wang
Alan J. Ward
Steven Ward
V. Anise Ward
Jean M. Ward-Smith
Robert W. Warnement
Kathleen L. Warner
Rita A. Warner
Helen and Michael E. Warwick
Anne Was
Kari Watts
Kathleen V. Weber
Karen A. and Thomas W. Weigand
Courtney Franklin Weigard
Stanley Weiger
David G. Weinman
Kristen Krieger Weiss
Mark G. Weisshaar
Jaime Welch-Donahue and
John F. Donahue
Melanie Weldon-Soiset
Jane Dickerson Wellons
Dolores P. Wells
Patricia Wells
Kathryn Wesley
Betty Lou White
Matthew White
Lillie Laderberg Whitehurst
Alexander Mark Wilhelm
Mildred Williams and  
Gregg Allan Hansen
Pamela Fulghum Williams
Peggy Welch Williams
Ronard D. Williams
Shawn Reilly Williams
Susanne Williams
Susan Starr Williamson
Marianna Leeds Willis
Mrs. Hillsman V. Wilson
Ellen O. Winthrop
Kelly Samuels Wise
Dixie Davis Wolf
Sally Wolfe
Patricia Marie Buckley Wolthuis
Janis Lee Wood
Cynthia Woodmansee
Zuzana V. Woods
Lyla Jane Woodward
Jacqueline S. Wooldridge
Miranda N. Woolston
Elizabeth N. Wright
Leslee Ann Wright
Maureen F. Wright
Charles Wrightson
Tung-lin Wu
James Wynn
Benjamin Robinson Yerxa
Margaret Ann Young
Lorri Jo Clark Zell
Anne M. Zepkin
Stephen Andrew Ziehm
Sherilyn O. Zimmerman
Anne Zobel
John Marshall George Wythe
2009–2010 Participation
CLASS DOLLARS DONORS PARTICIPATION  
1947 $          200    1   50%
1949 $       1,000    1   33%
1950 $     30,388    3   43%
1951 $          338    1   13%
1952 $          250    1   17%
1953 $          500    1   20%
1954 $       3,700    2   40%
1955 $          500    2   20%
1956 $          700    3   30%
1957 $       1,025    3   43%
1958 $          325    3   43%
1959 $          400    3   25%
1960 $          500    1   10%
1961 $          200    1     8%
1962 $          200    3   25%
1963 $       3,850    8   50%
1964 $     38,550    7   47%
1965 $       4,750 12   41%
1966 $     18,345  10   26%
1967 $       4,535    8   21%
1968 $     13,502  20   39%
1969 $       7,025  11   23%
1970 $     12,550  19   45%
1971 $     45,445  17   35%
1972 $     15,668  10   20%
1973 $     34,246  38   30%
1974 $     44,835  44   32%
1975 $     39,090  44   36%
1976 $     37,763  39   30%
1977 $     22,920  47   34%
1978 $     66,101  40   30%
1979 $     49,873  35   26%
1980 $     42,817  56   41%
1981 $     11,945  30   21%
1982 $     24,458  47   31%
1983 $     69,715  48   27%
1984 $     35,634  46   27%
1985 $     38,598  63   38%
1986 $     41,382  40   25%
1987 $     15,975  40   25%
1988 $     16,605  40   22%
1989 $     16,045  37   21%
1990 $     32,083  51   29%
1991 $     27,185  41   20%
1992 $     24,066  48   25%
1993 $     12,695  41   22%
1994 $     27,638  42   21%
1995 $     28,478  67   38%
1996 $     21,665  35   20%
1997 $     21,050  43   26%
1998 $     21,553  51   29%
1999 $     14,468  42   23%
2000 $     25,175  49   28%
2001 $       9,445  42   26%
2002 $       8,390  33   18%
2003 $       7,550  30   17%
2004 $     12,269  41   21%
2005 $     11,433  52   28%
2006 $     12,745  41   20%
2007 $     21,126  60   29%
2008 $     24,855  69   31%
2009 $       6,100  82   40%
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There are many ways you can get involved and help the Law School. Such as, for example, 
Serve as a Chapter Liaison        
Participate in the Co-Counsel Mentoring Program        
Help Organize a Class Reunion or Class Gift
Give to the Law School        
Contact Admitted Students        
We appreciate your support!
For more, please call the Office of Development and Alumni Affairs  
at (757) 221-3795 or write to lsdevl@wm.edu. 
Represent Marshall-Wythe at Law School Fairs
Attend the Reception for Admitted Students        
Volunteer in Our Mock Interview Program
Let Us Know If Your Employer Has a Job Opening        
Participate in a Panel About Careers
